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D E HOY 
Madrid, Marzo 18. 
RUMORES D E C R I S I S 
Hablase con insistenoia de que ocu-
rrirá en breve una crisis ministerial, 
asegurando los periódicos de aposi-
ción que está próximo á salir del Ga-
binete el Ministro de Fomento y que 
le susftituirá don Guillermo de Osma 
ó don Dario Bu^allal. 
E L R E Y A L A C A R R A C A 
E n Consejo de Ministros se ha acor-
dado que á fines del presente mes vi-
site el Rey el Arsenal de la Carraca. 
L O D E B E R M E O 
Ha sido sofocado el motin que ha-
bia estallado en Bermeo (Vizcaya) y 
hay tranquilidad en aquella villa. 
L O S E N F E R M O S 
Siguen en el mismo estado de gra-
vedad el general Aaoárraga y el Con-
de de Peñalver. 
E S 
FIJOS COMO EL SOL U E 
O U E R V O ¥ S O B U I E t i O S 
Muralla Sly< A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668. 
Lo de las Vueltas puede darse por 
terminado. 
Y en realidad no ha tenido impor-
tancia. ¿ E n qué país del mundo no hay 
media docena de desesperados capaces 
de cometer una locura? 
Pero en el extranjero se habrán creí-
do que se trataba de un movimiento 
serio, al ver ias medidas tomadas por 
el Gobierno y las adhesiones al mis-
mo de militares y paisanos. 
Trop de zéle. 
Y eso, para otra vez, debe evitarse, 
porque cuando no hay grave funda-
mento para la alarma, el que al fin de 
la jornada resulta ̂ errotado es el cré-
dito del país. 
Sin embargo, para algo bueno ha 
servido lo ocurrido, puesto que con ello 
se ha demostrado cuan decididas están 
todas las clases sociales á ayudar al 
Gobierno á conservar la paz, y el pro-
pósito que anima al general Gómez de 
ser inexorable con los que intenten 
perturbarla. 
Loinaz del Castillo quiere que se 
averigüe cómo y por qué fué muerto 
Lavastida. 
Deseo que tiene tanto de inocente 
como de fiscalizador, porque ¿á quién 
se ie ocurre dudar que esa intentada 
fuga y esa sensible muerte, sin nece-
sidad de la intervención de nadie, que-
darán hien justificadas ? 
Malo es el trop de zéle, como decía-
mos al principio; pero peor puede ser 
el entrometimiento caprichoso y cons-
tante, porque los gobiernos, si han de 
cumplir con sus altos y difíciles debe-
res, no pueden estar sujetos á tutelas 
personales. 
Martínez Campos era, y á pesar de 
i 
eso, al aparecer á todas horas como ; 
i fiador de las instituciones causaba 
á Cánovas del Caetilio grandes contra- ¡ 
j riedades. 
j Medite en ello el general Loinaz, y i 
i ya verá, cómo su patriotismo y su buen I 
j juicio le dicen que la justicia y la ley 
deben estar por encima de todo, es 
cierto; pero que también es innegable 
que para gobernar á un pueblo, in-
clinado por tradición y por tempera- | 
mentó á revueltas y asonadas, es pre-
ciso bajar de las regiones siderales, 
donde se sueña con la justicia pura, y 
venir con los ojos muy abiertos á este 
mundo miserable, donde no son pocos 
los que procuran burlar la ley y la 
justicia. 
LA CUESTION 
D LA P O l i C l A 
E l proyiecto de reorganización del 
cuerpo de policía ha llenado de alarma 
á un colega de la tarde, que tiembla 
! por nuestro Tesoro, al cual juzga en 
; grave peligro, por motivo tan baladí, 
cuando otras veces aplaude los más 
onerosos gastos, considerándolos nece-
sarios para la salud de la patria, y 
hasta para la salud de simplas ciudada-
nos ó mercntiles empresas, 
i La actual policía de la Habana 
cuesta al municipio $1.117.000. 
L a policía de mañana, que sumará 
700 hombres más, muchos montados y 
ERIA " L E P A L A I S R O Y A L " 
C o n m o t i v o de h a b e r a m p l i a d o los sa lones de e s t a c a s a , i n v i t a m o s á todos 
n u e s t r o s c l i e n t e s , y a l p ú b l i c o e n treneral , p a r a que v i s i t e n estos g r a n d e s a l m a -
m a c e n e s , p a r a que c o n t e m p l e n la s ú l t i m a s n o v e d a d e s que c o n s t a n t e m e n t e r e c i b i -
m o s de los c e n t r o s f a b r i l e s de P a r i s , A l e m a n i a , A u s t r i a , I t a l i a , E s p a ñ a y los E s -
tados U n i d o s . 
Espléndido surtido de Joyas con brillantes, esmeraldas, zafiros, rubíes, perlas y otras piedras pre-
ciosas, en: 
Aretes, Tornos completos, Pulsos, Broches, Pendantiffs, Sortijas para señoras y caballeros, Cade-
nas para reloj de señoras. Medallas con gargantillas en todas las imágenes y formas, Relojes para se-
ñoras, Imperdibles, HobiUas y otros objetos, como son Moteras, Espejitos, pomos para sales, etc., etc. 
t4 
Collares de brillantes y de per las, y de oro solo, y de amatistas. 
Bolsas de oro con brillantes, y okras piedras preciosas. 
Botonaduras, Gemelos, Yugos, Juegos de botones, para camisas y chalecos. Alfileres de corbatas. 
Relojes, Leontinas, Leopoldinas, Bol sillos, con brillantes y otras piedras, así como en oro solamente. 
NOTA.—La joyerías que vende esta casa es solamente de oro de 18 kilates. 
Paraguas y Bastones de alta fantasía. 
Juegos de lavabos. Juegos de café. Juegos de cubiertos, Extenso surtido de Juegos.de toilette. Cen-
tros, Jarras, Bandejitas, Alfileteros, Bandejas, Moteras, Bomboneras, Jue gos de tocador, y Bolsillos .para 
señoras y caballeros. 
S © o c i ó x x d o :E l£$s ;x» lxx3 .e i , y S l ^ o x ^ t . 
Espadas, Sables, Caretas, Floretes, Guantes, Zapatillas, etc., etc. 
Q \ x l x x o A 1 1 o x* JL a . . 
Ricas porcelanas de Sevres, Saxe, Mayólicas y otras, en: Jarrones, Jarras, Centros, Vajillas y otros 
adornos de bibelots y de consolas. 
O i r i a r t e t l e> x * l e t . 
Adornos de tocador y vajillas, de Baooarait, de Bohemia, Estados Uní dos. 
IMC x x o l o 1 o s -
Ricas vitrinas, Juegos de gabinetes. Sillas, Mesas y Vis-á-vis. 
^ L z - t l o x x l o s » c a o I M T i x x x i o x - o . 
E n Sillones, Silloncitos, Mesas, Sofás, Sillas, Costureros. 
Relojes de pie y de pared, en todos los precios y modelos. 
Cuadros al óleo: Un gran surtido en paisajes, flores, frutas, religiosos y asuntes históricos. 
j x x e r t x o t o x ^ i A . 
No hay casa en la Habana que tenga el inmenso surtido de juguetes y muñecas que tiene esta casa, 
pues constantemente recibe los más modernos é ingeniosos que se fabri can. 
D P o x - f x x x x x o s : I d . 
Lo más nuevo que fabrican los acreditados fabricantes Houbigant, Lubin, Legraud, Roger y Gku 
llet, Pinaud y otros, nos los envían esos señores para que seamos los pri meros en presentar sus noveda-
des. 
A p r o x i m á n d o s e l a s fechas de S a n J o s é y de N u e s t r a S e ñ o r a de los D o l o r e s , 
h e m o s a c o r d a d o h a c e r g r a n d e s r e b a j a s e n los p r e c i o s de todos la s a r t í c u l o s de J o -
y e r í a , P o r c e l a n a s , B r o n c e s , Mu eb le s , C r i s t a l e r í a y J u g u e t e r í a . 
F e r n á n d e z H e r m a n o s y C o m p a ñ í a . 
O B I S P O 58 Y 60. O ' R E I L L Y N. 4 3 
E S Q U I N A A G O R f P O S T E L A . 
c 864 10 Mz 
todos mejor equipados, costará 
$1.609.000, gasto que pagarán justa-
mente la nación y iel municipio haba-
nero. 
E l presupuesto municipal autoriza 
hoy $59.380 para atenciones de la Pla-
na 'Mayor. 
E l costo de la dirección de la Br i -
gada de Seguridad ascenderá á 
$62.788, incluida la sección burocrá-
tica. 
Total: $3.408 de aumento en el go-
bierno de 700 plazas nuevas. 
Dicho presupuesto municipal con-
signa $2.400 para el capitán ayudante 
y $2.100 para los capitanes secretario 
y contador, cuando los tres pertenecen 
á la Plana Mayor, y debe equiparárse-
les en justicia. 
En cambio, el teniente pagador, cu-
ye trabajo se ha reducido siempre á 
los primeros diez días de cada mes, 
devenga $1.800. mientras los demás te-
nientes, quienes á ocasiones trabajan 
veinticuatro horas seguidas, solo reci-
ben $1.500 de paga. 
Hablando fea plata, no hay aumento 
sino en la creación de las 700 plazas 
que han de añadirse, al cuerpo, y de 
cuya necesidad abonan diariamente las 
¡secciones policiacas de los periódicos, 
con sus espeluznantes noticias de in-
números robos, cometidos por exceso 
de ladrones y carencia de vigilantes. 
¿Qué importa aumentar un poco el 
crédito monetario de la policía, si ha 
de aumentar también su crédito mate-
rial y moral, así corno la tranquilidad 
de la poblacáón y la fuerza del go-
bierno? 
Hoy, con $1.117.000 que abona el 
municipio, tenemos policía á medias. 
Si se aprueba el proyecto de su au-
mento y militarización, tendremos, 
por $1.609.000. fjiie 'abonarán entram-
bos el municipio y la nación, policía 
completa, y dos mil hombres con que 
reforzar, en caso de emergencia, al 
Ejército Permanente y á la Guardia 
Rural. 
Por lo tanto, no resulta chocante el 
gasto en comparación con la necesidad. 
En la antigua casa de Carranza, 
Obispo 119, nuestro amigo Ramón 
Sánchez ba establecido su depósito de 
la "T in tu ra Continental," de la cual 
es representante. 
Sépalo el público. 
IAJER0S 
En el vapor de Tampa llegaron esta 
mañana, procedentes de New York y 
| "Washington, el Director General de la 
j "Havana Electric Railway Compa-
I n y , " Mr. Prank Steinhart y el que fué 
j Ayudante del Gobernador Provisonal 
\ de Cuba durante la intervenció última, 
i Capitán Ryan. 
En dos lanchas de la Capitanía del 
I Puerto fueron á recibir á los distin-
guidos viajeros numerosos amigos. 
Sean bienvenidos. 
E l Capitán Ryan nos manifestó que 
disfruta de seis meses de licencia y 
ha venido á la Habana de paseo, pro-
poniéndose pasar aquí una tempora-
da. Se hospeda en el Hotel Miramar. 
u\m ''nü vo s w 
Son las mejores, al contado y á plazos. 
<iA IANO 47. 
ü a c e t a i n í e r n a a i o n a l 
El gobierno inglés, cualquiera que 
sea su filiación, parece que tiene en 
su programa el deber de soñar e-̂ n el 
cr&cimientó de las fuerzas armaans 
de Alemania. 
El primer lord del Almirantazgo 
habló ayer sobre la capacidad de 
Alemania para la rápida construc-
ción de buques de guerra j y el Parla-
mento, ante la posibilidad de perder 
la supremacía havá l qce desde hace 
mucho tiempo viene monopolizando, 
tembló. 
Lo más curioso de este asunto es 
que el presupuesto naval había de ser 
rudamente combatido, y aun merma-
do, antes de someterse á su aproba-
ción. E l gobierno conocía la oposi-
ción que había de encontrar, pero an-
te el peligro descubierto por el lord 
almirante desaparece la obstrucción 
y se da por seguro que el presupuesto y 
aun las consignaciones auxiliares, se-
rán aprobadas sin oposición alguna. 
¿Es verdadero miedo á la compe-
tencia alemana ó es ardid de go-
bierno para hacer tragar el anzuelo á 
los inconformes con la tremenda car-
ga que - representa el sostenimiento 
de tan formidable escuadra? 
Indudablemente que lo segundo es 
el objeto que se perseguía ; pero tam-
bién hay algo de lo primero puesto 
que no es solo la Armada la que ab-
sorve toda la atención del gobierno 
inglés; el ejército viene siendo obje-
to de reformas'bien radicales y ayer 
mismo, según nos dice el cable, se en-
sayaron quinientos automóviles para 
conocer su uti l idad en el caso de 
: que sorprenda en determinado pun-
j to un desembarco de tropas enemi-
! gas y sea necesario el transporte rá-
pido de algunos miles de soldados. 
Hace tiempo que el Ministro de la 
Guerra estudiaba el modo de 
¡ reorganizar el ejército inglés, que se 
venía rigiendo por prácticas y costum-
bres que no resolvían otro problema 
que el de ser fieles á la tradición. 
Rotos los antiguos moldes, el Minis-
tro de la Guerra ha presentado su 
plan de reformas, según el cual podrá 
Inglaterra sostener una campaña te-
rrestre en Europa con probabilidades 
de un éxito en el que hasta hoy nadie 
pensó sin el auxilio de la escuadra. 
Aun viven los boers que en Africa 
pusieron á prueba al ejército inglés y 
no está tampoco muy lejano aquel 
triunfo alcanzado en el Indostán por 
lord Kitchener, triunfo que si no es 
una vergüenza tampoco es para hacer 
de él glorioso alarde. 
Sabido es que el ejército de Inglate-
rra-estaba dividido en tres ca tegor ías : 
el ejército regular, las milicias y la re-
cluía voluntaria. Las fuerzas regula-
res podían destinarse á combatir en 
ESCRITORIOS "lOON" 
Los estilos que reúnen mayor coino-
dkliul y mas elegancia 
"LA BSTRFLL4 DE CUBr 
G O M E Z Y M A N Z A N A L 
O'Re i l l yS» y 58. 
0̂ 38 ait t7-S 
ESTACION DE VERANO. 
E l i E. G a i i 
P r o p i e t a r i o 
A G Ü I A E 9 4 Y 96 E U T R E OBISPO Y O B M P I A , 
h a puesto á l a v e n t a sn i n m e n s o y e s p l é n d i d o s u r t i d o 
d o v e r a n o , de í s i u s e l i n a s e n c o l o r e s de m oda, p r e d o -
m i n a n d o los v e r d e s , c a r m e l i t a s y g r i s e s i n d e í i n i d o s , 
a s í c o m o a l p a c a s , l iudandas, d r i l e s , etc . , etc . , todo á 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
A DISPOSICION DB LOS SR̂S SASTRA 13 SOLICITES 
ml-lS tl-lS 
B l J u r a d o n o s a c a b a dki o t o r g a r l a m á s g r a n d e d i s t i n c i ó n , c o n o o -
d i é n d o n o s e ! G R f V N P R B M i O . 
Nuestros favorecedores también nos vienen otorgando y confirmando el G"RA.Íí PREMIO, pues 
en cinco años que tiene de vida uLa Cabana" hemos vendido CATOLICE M I L L O N E S de losas 
que cubren Q U I N I E N T O S SESENTA; M I L metros cuadrados de pisos colocados en grandes 
edificios de esta ciudad.y que han dado el resultado más saUsfaetorio. 
P R O P I E T A R I O S 
San Felipe núm. 1 - A tares-
L a d i s l a o D í a z y H n o . 
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territorio nacional, en las colonias ó 
allí donde las necesidades reclamasen 
su presencia. Las fuerzas auxiliares, 
por el contrario, se reservaban para 
la defensa del territorio nacional. 
Organización interior, tiempo de ser-
vicio, sueldos, reglamentos, cuanto re-
gula en fin la complicada máquina de 
un ejército, era distinto en cada uno 
de estos tres organismos armados. 
Se comprende fácilmente que tan 
antiguo como defectuoso sistema re-
clamase serias reformas y que el Mi-nistro de la Guerrra haya propuesto 
su famoso plan basado en dos gran-
des núcleos .armados: ejército de pri-
mera línea ó de campaña y ejército te-
íritorial. 
No es extraño, por lo tanto, que 
Mr. Haldane sienta deseos de colocar á 
un nivel proporcionado las fuerzas ar-
madas de mar y tierra, cosa muy pues-
ta en razón en vista de que era el ejér-
cito de Inglaterra uno de loa más atra-
sados de Europa en su organización, 
movilización y procedimientos. Pero 
no cabe duda que el argumento em-
pleado por el lord Almirante es un ar-
did para ihacer pasar sin discusión la 
aprobación de las nuevas construccio-
nes navales y que á eso se reduce todo 
el miedo invocado por el gobierno pa-
ra hacer temblar al Parlamento inglés. 
LOS C E S A N T E S 
E l sábado pasado y en los sialones 
de "Marte y Belona," se reunió una 
gran asamblea de los empleados que 
han quedado cesantes. Entre otras 
cosas se acordó, en vista de la si trai-
ción precaria porque atraviesan, que 
todos deben comprar su calzado en la 
marina, portales de luz, única manera 
de tener zapatos mientras dure la ce-
santía. 
Alonso, Rafael Loret, rlosé Oonzález y 
el secretario señor Emilio Bacardí, pa-
sara á ver al señor Secretario de Ha-
cienda para felicitarle y exponerle 
que la Junta estaba en todo de iacuer-
do con su brillante informe. 
GERARDO MACHADO 
Nuestro muy distinguido amigo el 
general don Gerardo Macha-do, acaba 
de ser nombrado Inspector General 
ded Ejército á las inmediatas órdenes 
del Presidente de la República. 
Nosotros que conoaemos ílas ex-
cepcionales condiciones que concu-
rren en el hasta hace poco brigadier 
segundo Jefe del mismo Ejército, fe-
licitamos al Ejecutivo por su acerta-
dísima elección, felicitando al pro-
pio tiempo al general Machado, que 
es un militar inteligente y dignísimo. 
JUNTA DE NAVEGACION 
A las cuatro de la tarde del día 16 
tuvo lugar la junta de Directiva co-
rrespondiente al presente mes. 
Abierta la sesión se dió lectura al 
acta de la anterior, que fué aprobada. 
El Secretario dió lectura al Decreto 
número 113, del 25 de Enero, por el 
que se autorizan los trasbordos de bu-
ques de travesía á los de cabotaje, cu-
ya gestión hizo la Junta. 
Se dió lectura de la comunicación 
pasada al señor Administrador de la 
Aduana y la contesta de éste, sobre los 
atraques de los remolcadores -en los 
muelles de este puerto; acordándose 
dirigir nuevo escrito á fin de obtener 
se permita el atraque de los remolca-
dores al muelle general, siempre que 
con ello no se impida la carga y des-
carga de las lanchas. 
E l presidente dió cuenta de haberse 
elevado una instancia al Sr. -Secreta-
rio de Hacienda, en solicitud de que 
se establezca el servicio de remolques 
por turno, por ordenarlo así la cláusu-
la 5a. de la R. O. del 14 de Septiembre 
de 1894; dando cuenta también de ha-
ber suscripto, con el señor Presidente 
de la Cámara de Comercio y el del Co-
mité Ejecutivo, dos comunicaciones 
dirigidas al honorable señor Presiden-
te de la República. 
Dada lectura al informe del señor 
Secretario de Hacienda acerca de la 
petición de los Consejos Provinciales, 
se acordó que se suspendiese la sesión 
y una comisión compuesta del Presi-
dente señor Julio Blanco Herrera, pri-
mer vicepresidente señor Manuel Ota-
duy, de los vocales señores Julián 
P a r a h e l a d o s y d u l c e s n o h a y 
c o m o L a F l o r C u b a n a , G a l i a -
n o y S a n J o s é . 
D e s p e d i d a 
Esta tarde regresará á Tampa nues-
tro excelente amigo don Joaquín Ló-
pez, acompañado de su distinguida y 
elegante esposa, doña Julia Beltrán. 
Durante la corta temporada que pa-
saron en la Habana los estimados es-
posos López Beltrán, han sabido cap-
tarse las simpatías de las numerosas 
personas que tuvieron ocasión de tra-
tarles. Verdad es que uno y otra po-
seen -condiciones de caráeter que cau-
tivan, pues saben armonizar de mane-
ra admirable las exquisiteces del tra-
to social más distinguido con una 
franqueza verdaderamente encanta-
dora. 
Cónstanos—porque así nos lo han 
manifestado insistentemente—que van 
muy reconocidos de las atenciones que 
recibieron en esta capital. 
Los mencionados esposos López Bel-
trán, á quienes deseamos un viaje fe-
licísimo, dejan en la Habana una este-
la de simpatía y de estimación gran-
des; y como abrigamos la convicción 
de que no tardarán en volver á visi-
tarnos, no les decimos adiós, sino has-
ta luego. 
C L U B " GRADENSE 
E l domingo 28 del corriente cele-
brará esta simpática sociedad su re-
glamentario almuerzo trimestral. 
Como de costumbre, serán los mag-
níficos jardines de " L a Tropical," y 
al pie del clásico mamoncillo, en don-
de se reunirán los comensales para ce-
lebrar con la alegría consiguiente un 
número más de ese programa redacta-
do por los gradenses con el único obje-
to de procurar las naturales expan-
siones á quienes rinden tributo al coti-
diano trabajo. 
Demás está decir nada de su orga-
nización y menos aun de su indiscuti-
ble éxito. L a comisión la componen el 
presidente del Club, señor Constanti-
no Arguelles, el más entusiasta de los 
gradenses, el incansable Ramón Par-
drás, que se pinta solo para esta clase 
de fiestas y que en su entusiasmo llega 
á quedarse sin almorzar por atender 
á los invitados, y el conocido Rogelio 
Argüelles, cuya práctica abona en fa-
vor del éxito do la fiesta. 
Con esto queda dicho lodo. Y a lo 
saben los numerosos preguntones que 
desdo hace un mes nos pedían 'hora, si-
tio y fecha, y ya lo saben las lindas 
jóvenes que soñaban con la próxima á 
consecuencia del grato recuerdo que 
en ellas dejó la pasada. 
NECROLOGIA ~ 
Tuvo anoche triste desenlace el des-
graciado accidente de que fué vícti-
ma en días pasados la señora Julia 
Mañas de Meneses. Tras muchas ho-
ras de angustiosa zozobra, durante las 
cuales se prodigaron á la distinguida 
dama todos los cuidados de la ciencia 
y las cariñosas solicitudes del amor de 
los suyos, entregó aquella cristiana-
mente su alma á Dios, dejando en la 
horfandad á dos tiernos ángeles de un 
hogar hasta ahora venturoso y sumien-
do en honda tristeza á una familia 
respetada y querida. 
Reciban el viudo infortunado, nues-
tro amigo el licenciado Rafael Mene-
ses y Valdés, y sus familiares todos, 
especialmente sus hermanos Manuel, 
Arturo y Modesto, también distingui-
dos amigos nuestras, el testimonio de 
nuestro sentido y sincero pésame. 
E l entierro de la señora Mañas de 
Meneses se celebrará esta tarde á las 
cuatro, saliendo el cortejo de Lealtad 
143. 
i b y u í 
E N C I E N F U E G O S 
Y a ha terminado sus trabajos, de 
manera brillante y lucidísima, el Co-
mité Central de auxilios de Cienfue-
gos para las víctimas de supervivien-
tes de Calabria y Sicilia. 
L a cantidad recaudada ascendió á 
tres mil nueve pesos con veintiséis 
centavos, los que fueron enviados, pa-
ra su remisión al gobierno italiano, al 
Ministro de Italia acreditado en esta 
República. 
Dolores de ijada y es tómago: cpsan 
tomando el aguardiente de uva " R i -
vera." 
^«-PIDASE EN CAFES Y TIENDAS. 
DESDE MARRUECOS 
(De Xuestro Redactor Corresponsal.> 
Ceuta, Febrero 19 de 1009. 
E l día 15 de este mes, después de 
los atropellos que relaté en mi última 
carta, y que á diario cometían las gen-
tes adictas a'l moro Valiente (Larki) , 
volvieron á las andadas, secuestrando 
! y robando á la altura del aduar de 
j Benimessala, al correo que diariamen-
i te hace el viaje de Tetuán á esta pla-
j za. Después de apalearlo lo dejaron 
en libertad quedándose en rehenes con 
i un hijo suyo. 
Tanta tropelía indignó a'l general 
i García Aldave y, según creo, llamó á 
varios moros influyentes del aduar y 
les dijo que además de prohibir la en-
trada en la plaza á ninguno de Beni-
nesala, mientras tanto el Valiente" 
continuara gobernándolos, el primer 
día que llegara á su conocimiento que 
se cometía otro atropello cualquiera, 
haría un escarmiento ejemplar con 
ellas. 
La contestación á esta amenaza fue-
ron palabras mal sonantes para Espa-
ña y para el General, y el robo, esc 
misino día, de algunas reses que tran-
quilamente pastaban eu el campo neu-
tral. 
Y a era esto una provocación: así 
debió entenderlo el General Goberna-
dor, por cuanto el día 1G, á las dos do 
la tarde, salió el Regimiento del Se-
rrallo, rebasó el arroyo neutral, y ha-
ciéndose dueño de. las guardiacias mo-
ras, realizó un paseo militar paralela-
mente á nuestro campo fronterizo, pe-
ro algo internado en el moro. 
Hubo alguna que otra protesta de 
aqU$llft gentuza, á las que se hicieron 
oídos sordos, y el paseo terminó sin 
otro incidente que la devolución in-
mediata de las reses robadas, tan pron-
to vieron que las tropas invadían su 
campo. 
A las diez de la misma noche, el te-
niente de la Guardia Civil, señor Blas-
co, que está encargado de la conserva-
ción del orden público dentro del cam-
po exterior y que para este efecto dis-
pone de unos cuarenta hombres, del be-
nemérito instituto, iba recorriendo sus 
puestos emboscados en el arroyo de la 
Bomba (neutral), cuando al llegar 
frente al monte en que está enclavado 
el fuerte "Mendizabal" le hicieron 
una descarga desde el campo moro, 
que le hirió el caballo y á él tn un 
dedo. L a emboscada de la Guardia Ci-
vil contestó á la agresión y el mismo 
teniente Blanco se defendió con su 
pistola, sin que se sepa si los moros 
tuvieron alguna baja, dada la obscu-
ridad de la noche y lo intrincado del 
monte desde donde se cometió la agre-
sión. 
Enterado el General Gobernador de 
esta nueva fechoría, dispuso que inme-
diatamente se pusieran sobre las armas 
algunas tropas de la plaza, dispues-
to sin duda á hacer un escarmiento eu 
quienes llevan ya tres meses hostigan-
do sin cesar la paciencia del cristiano 
más templado. 
A las tres de la mañana del día 17 
se organiza una columna compuesta 
de un batallón del Regimiento del Se-
rrallo, otro del de Ceuta, y una bate-
ría de montaña de tiro rápido, así co-
mo una sección de ingenieros con su 
dinamita respectiva. De avanzada de 
estas-fuerzas, iba la compañía de mo-
ros Tiradores del Riff, acompañados 
de la compañía del Regimiento del Se-
rrallo, destacada en la línea exterior 
y en el fuerte del mismo nombre. Man-
daba esta avanzada el Teniente Coro-
nel Nafuentes, jefe hoy de todas las 
milicias voluntarias de Ceuta, compues-
ta de infantería (moros), caballería y 
marinería. Los coroneles de los dos 
batallones de infantería son el señor 
Serrebo, del Serrallo y el señor Bo-
rredá, de Ceuta. L a batería de mon-
taña va al mando del capitán don Mo-
desto Aguilera y la sección de inge-
nieros al del teniente señor Fernán-
dez. E l conjunto de fuerzas las man-
daba el General Segundo Jefe de es-
ta plaza, don Juan Zubia Bassecourt. 
E l objeto de la operación era atra-
vesar la línea neutral, internarse en 
el campo moro y llegar al aduar de 
Benimesala, donde si los moros no ha-
cían resistencia, se volaría con dinami-
ta la casa castillo del moro Valien-
te" y si éstos hacían la menor oposi-
ción,'se destruiría el aduar por comple-
to. E l más feliz éxito coronó el pen-
samiento del General Aldave. 
E l regimiento del Serrallo avanzó 
por un camino entre montañas, fati-
goso y enrevesado, bajando y subiendo 
ouestas para venir á caer por retaguar-
dia del aduar. 
E l de Ceuta, avanzó por la carretera 
que construyeron nuestros ingenieros 
en la guerra del 60, hasta llegar al lla-
no de los ^Castillejos" y de ahí por 
la cañada que conduce al aduar, es-
calando las montañas que lo dominan. 
No pudo haber más precisión en el 
movimiento envolvente. E n un table-
ro de ajedrez no se podía haber hecho 
mejor preparación. Ambos regimien-
tos coincidieron en su llegada y á la 
hora que se les marcó. L a batería de 
montaña, al mando del Capitán Agui-
lera, iba afecta á la columna del Regi-
miento del Serrallo. Cualquier extra-
ño que hubiera visto avanzar aquellos 
cuarenta mulos cargados con los caño-
nes y cajas de municiones en sus lo-
mos, escalando montañas abruptas, co-
mo si fueran gatos, hasta entrar en 
posición la batería, se hubiera queda-
do con la boca abierta, admirado do 
tal hecho inverosímil! Nosotros no; 
nos tiene Aguilera acostumbrados ú 
ver, que si en España y aun en el ex-
tranjero, hay una batería de montaña 
instruida y disciplinada, no superará 
á la suya ni en un ápice. 
Colocadas las fuerzas todas eu po-
sición, suben unos cuantos moros del 
aduar, admirados de ver ¡ jmoch i cn.s-
t im¿)!! á saludar al General Zubia y é 
preguntrle sus intenciones, asombra-
dos de que tropas españolas hubiesen 
hollado el suelo marroquí. E l Gene-
ral les dice el objeto que l i l i le con-
duce y ellos le manifiestan que el mo-
ro "Valiente" en cuanto vió desde le-
jos el avance de las tropas salió cha-
queteando, acompañado de cuatro ó 
cinco secuaces y que estaba estaciona-
do en una muralla que desde allí se 
decía á más de mil metros de distan-
cia. Ordenó entonces el General Zu-
bia, que la batería, ya emplazada en 
posición, hiciera fuego sobre la casa 
del ' * Valiente.'' Se hicieron unos vein-
ticinco disparos á ochocientos metros. 
Cada bote de metralla que salía por 
la boca de los cañones era como una 
tromba para aquel castillete. A los 
pocos disparos ya estaba la casa medio 
derribada y para acabar de hundirla. 
ordenó el General que la se . . . 
ingenieros, escoltada por la P 
ñía que manda el capitán don JOR^" 
namaque, bajara al fondo del baS 
co, con objeto dñ volar los muro***! 
todavía quedaban en pie ^ rm" r . - C1U9 
Llevado efecto este último detallo, y de -
también, de ayudar á extiñenir 
go que se había propagado á dn* 
i 
a 
ro que si se volvían a repetir W | | 
sas de techo de paja. E l General 
nifestó á los moros, que cump¿inma" 
misión se retiraba con sus fuerzas 
 fino í <it> n n « ' P̂ -
su 
manes cometidos, entonces volvería 
las tropas, y no dejaría en pie J 0011 
sola casa, del aduar. Los moros T*' 
ron seguridades absolutas de qu« n 
volverían más á meter con 
que ya el "Valiente" no v o W ' ? 
imperar entre, ellos, pues la dura 1 
ción recibida, había servido de ( \ ^ ' 
dito para quien galleaba diciendo oí" 
España no se atrevía con él ni con J¡ 
gún moro dentro de su territorio n" 
Empezó la retirada de las ti'ona* 
acompañada do los gritos y c h i l l S 
' de innumerables moras y chiquill08 
á las tres de la tarde del mismo día^f 
taban otra voz en el campo español" 
después de haber dado una dura le ' 
ción á los bandidos que asolan- este 
campo fronterizo, y de hacerles eom 
prender que no nos detendrá nmgUná 
consideración, si se vuelven á repetif 
casos semejantes. 
Toda la guarnición ha ensalzado, eo-
mo se merece, la determinación 
General García, Aldave, que al fin se 
decidió á escarmentar á los que tanto 
daño estaban haciendo á esta plaza 
con sus desplantes y groserías. 
Después de este hecho, he procura-
do enterarme, entre los mismos mo-
ros, del efecto que les ha producido la 
operación del día 17, y ellos que no 
salen de su asombro, pues desde el 
año 60 no habían pisado tropas espa-
ñolas su suelo en ademán hostil, di-
cen que están muy contentos porque el 
"Valiente" perdió sus prestigios entre 
la morería y se han acabado sus im-
posiciones. . , ¡ Allá veremos! E l "va-
liente" creo que ha. vuelto á Benime-
sala. 
t 
F . D. 
E Q U I P A J E B A E A T O 
G r a n s u r t i d o de b a ú l e s p a r a b o d e g a y de camarote nmy 
re forzados y c o n c o r r e a s de s u e l a , desde 87 á 3 1 9 . 
80 MODELOS DIFERENTES. 
T í n i c a c a s a e n l a H a b a n a que v e n d e e q u i p a j e e n general. 
L A C R O M A D A 
O B I S P O Y C U B A . 
J u a n 7 / f e r c a d a L 
c880 alt tlO-9 
JOYERIA CON TODA GLASE DE PIEDRAS FINAS • - J O Y E R I A DE OR 
RELOJES, BRILLANTES, EMSERALDAS, EÜB1ES, PERLAS T ZAEIROS SUELTOS, 
LIDO 
Cuadros al oleo. 
Bronces de Arte. 
Calaminas. 
Columnas y Macetas. 
Terra-Cotta. 
Perfnmes exquisitos. 
A d q u i r i d o s por nuestros compradores de Paris, Londres , 
Viena, Be r l í n , Nurnberg , Pforzbe im y Bohemia las ú l t i m a s 
creaciones de l A r t e y de la moda en los a r t í c u l o s de lu jo 
y f a n t a s í a que 
L a C a s a d e H i e r r o 
" E L F E N I X " 
Constante y directamente importa, y ya expuestas en nuestros gran-
des almacenes, suplicamos una visita que será muy provechosa á los que 
interese nuestro aviso. 
H i e r r o y C o m p . 
Apeale y O'Beilly 51. 
Jngnetes modernísimos. 
Adornos de Tocador. 
Vajillas. 
Artículos de Fiel. 
Curiosidades. 
Moeblecitos finos. 
EFECTOS DE PLATA P E A -- OBJETOS DE METAL DLANCO, 
PORCELANA DE SAX T DE BOHEMIA -- CRISTALES DE KARLSBAD. 
c 
D I A R I O D E L A MARINA- -Bd ic ion do la tarde.—Marzo 18 do 1909. 
CARTAS DE CANARIAS (Para el DIARIO DE L  MARINA) 
lias Palmas de Gran Canaria, 22 
¿e Febrero d-: 100,"í. 
Estamos en vísperas de Carnesto-
}eii'das y en plenos preparativos de 
esta fiesta pagana, que antaño era 
entre nosotros una fiesta patriarcal 
y familiar, sin perder por ello del 
todo su sabor gentílico. Celebrábase 
en el hogar doméstico más bien que 
en las calles, y consti tuía el motivo 
5 el pretexto feliz para una fraterni-
zación profunda en que no sólo pe 
estrechaban las manos, sino que se 
acercaban amorosamente los corazo-
nes. No había tuyo ni mío, mientras 
duraba el ruidoso jolgorio; en ea.'a 
casa la saía estaba abierta .y la mesa 
servida á todas horas par los visitan-
tes, que entraban y salían con admi-
rable desenvoltura pero sin extrali-
mitarse un punto ni abusar de la hos-
pitalidad amplísima y cariñosa que 
se les ofrecía. 
Esta bella tradición ha muerto en 
las prácticas do nuestra, vida presen-
te, modernizada y secularizada; tan 
gólo se conserva como un recuerdo 
amable de tiempos y costumbres que 
pasaron. La mató el cosmopolitismo. 
Hoy, convencidos de que sería en va-
no tratar de renovarla viviéndola 
otra vez. ponemos empeño en "euro-
peizar" el Carnaval canario y tampo-
co lo conseguimos. Los ensayos he-
chos á este fin ihan dado un resultado 
muy mediocre, pues los festejos car-
navalinos reglamentados á la europea 
son todavía cosa exótica en Cana-
rias. Es preciso que el tiempo los 
imponga. 
Habrá, sin embargo, este año como 
los anteriores, batallas de confetti y 
serpentinas en la Alameda, concursos 
de máscaras y de estudiantinas, bai-
les en las Sociedades; y, además, un 
epílogo carnavalesco el Miércoles de 
Ceniza, número de programa que se 
celebrará en el barrio de los Arenales 
y habrá de tener carác ter meramente 
popular. 
Puede anticiparse el anuncio de 
que en ninguno de los actos proyec-
tados hab rá animación. La crisis eco-
nómica porque el país atraviesa nos 
quita á todos las ganas, y los medios 
de divertirnos. No estamos para bro-
mas. 
•Hácense tamibién desde a,hora pre-
pai,afivos para las fiestas cívicas de 
Abr i l y de Mayo en Las Palmas y en 
Santa Cruz. Lo que en esos meses se 
celebra es la conmemoración de la 
Conquista, del ingreso de esas dos 
islas principales del Archipiélago en 
el concierto de los pueblos cultos, en 
virtud de su incorporación á la coro-
na de Castilla. Se trata de dar á 
esos próximos festejos mayor solem-
nidad y mayor variedad que las que 
liau solido tener; se trata, sobre todo, 
de introducir entre ellos algún acto 
interesante por lo nuevo y de gran-
des consecuencias patr iót icas. Hay 
que salir de la rutina de lo consagra-
do en tales conmemoraciones: fuegos 
de artificios, pavadas, desfilos, dan-
zas, tedeums. Esto no responde ya 
á lo que debe ser en una poblaeii'n 
•adeSa:ntad.a un feéfcivaíl de esa 'n-
dole. 
En Las Palmas celebraremos en 
Abrü la Fiesta del Arbol, dando 
principio con ella á la magna obra de 
la restauración arbórea, base 'os?.n-
cialísima de nuestros progresos fu-
turos, objetivo supremo de la acción 
ciudadana inteligente y .bien inspira-
da. En Santa Cruz, la Cámara Agrí-
cola se propone celebrar para los 
primeros días de Mayo, un concurso 
provineial de agricultura y gana-
dería. 
La Cámara ha nombrado una co-
misión que se encargará de organizar 
y llevar adelante eí proyecto, com-
puesta de los señores siguientes: (d™ 
Rafael Calzadilla, don Carlos Larro-
ebe, don Rodolfo Godínez, don Joa-
quín García Pallazar, don Francisco 
Truj i l lo , don Bernabé Rumen, don 
Juan Yanez y don Domingo Hernán-
dez. 
La comisión ha dirigido una circu-
lar á todos los Alcaldes-Presideme» 
de los Ayuntamientos de la provin-
cia, estimuláud-oles á fin de que pres-
ten su apoyo y todas las facilidades 
posibles á la empresa del Concurso. 
Este abarcará las siguientes seccio-
nes: maquinaria agrícola, productos 
agrícolas, ganadería, industrias agrí-
colas, floricultura, comercio agrícola, 
concurso de obreros. 
Se ha solicitado premios del go-
bierno y de los Reyes é Infantes, 
quienes, de seguro, los otorgarán va-
liosos para fomentar los grandes in-
tereses que el mencionado certamen 
se encamina á desarrollar. En Ca-
narias, país por excelencia prodac.* 
tor, país que vive casi exclusivamen-
te de la tierra y sus rendimientos, to-
do lo que sea favorecer los adelan-
tos de la agricultura y la ganadería , 
será, al mismo tiempo, elevar el ni-




La situación de las islas de Lan-
zarote y Fuenteventura, á conse-
cuencia de las sequías prolongadas es, 
como dije en una crónica anterior, 
gravísima, sobre todo en Fuenteven-
tura, donde la pobreza y el abando-
no van en camino de producir la to-
tal despoblación de aquel territorio 
rqisero. 
Un periódico de Las Palmas, ocu-
pándose de lo que ocurre en la Sf-
gunda isla nombrada, escribe lo q'4/3 
copio: 
"Las noticias que se reciben de la 
isla de Fuenteventura relacionadas 
con la sequía, son bastantes alar-
mantes. La miseria es grande en los 
pueblos, pues se carece de trabajo pa-
ra las familias necesitadas, y las 
tierras ni siquiera producen yerba 
para mantener el ganado, que se 
muere de hambre. 
Nos aseguran que la mayoría de 
los habitantes do Fuenteventura se 
verán obligados á abandonar la isla, 
para buscar trabajo en las demás ; 
y si es así, y por lo que respecta á es-
ta de Gran Canaria, él mal que su-
fren los habitantes de Fuenteventu-
ra vendrá á repercutir aquí. 
El éúnñiGto sólo se dibuja ahora, 
y no ¡ha de tardar en presentarse en 
todo su grave aspecto. 
Por esij ereemo.; nosotros que, sin 
esperar á qu3 la situación se agrave, 
deben tomarse medidas para que pue-
da, aminorarse ya que desgraciada-
mente no se pueda evitar, y una de 
ellas podría ser la construcción de 
obras públicas en dicha isla don;le 
hallaran ocupación los obreros y sus 
familias que carecen de todo re-
curso." 
E?to sólo será, digo yo por mi cuen-
ta, nn paliativo, un medio transitorio 
de ¡r aplazando la ruina que ha de 
venir fatalmente, t ra ída por la com-
plicidad de los rigores de la naturaleza 
y la criminal negligencia de los hom-
bres. ¿Do qué servirán, en definiti-
va, las carreteras y los caminos veci-
nales en una tierra casi despoblada, 
muerta, estéril? Lo que importa es 
buscar elementos permanentes de 
vida. 
Pendientes de construcción ó cons-
truyéndose están unos trozos de ca-
rretera en la isla; pero seguramente 
que el exceso de t ránsi to no los echa-
rá pronto á perder, como ha sucedido 
en Gran Canaria. Sólo los hol lará d? 
tarde en tarde la ancha pezuña de 
algún camello y con menos frecuen-
cia todavía la planta de algún ser 
humano, .j Si apenas quedan mora-
dores en Fuenteventura! ¡Si, á pe-
sar de ser aquella la mayor de las is-
las en extensión, no tiene en la ac-
tualidad ocho mil habitantes! 
Y eso que su suelo se presta al apro-
vechamiento de especiales cultivos. 
Utimamente se han hecho allí con 
espléndido resultado a-lgunos ensayos 
de cultivo del algodón; se han en-
viado muestras á Europa, y los intc-
ligentes lo han estimado como de ca-
lidad inmejorahle. Pero . . . á pesar 
de eso y de todo, Fuenteventura si-
gue siendo, por contraste sarcástieo, 
un ejemplo de todas las desventu-
ras. 
En Tenerife se han emprendido 
plantaciones de tabaco en gran esca-
la y se ha logrado un producto muy 
bueno que promete adquirir aún más 
valiosas condiciones en lo venidero, 
mediante el perfeccionamiento de 
los métodos de producción y elabo-
ración. Muchos cultivadores aban-
donan el plátano, lamentablemente 
j despreciado hoy, para dedicarse á es-
¡ ta planta que en Canarias está lla-
mada á ser un verdadero filón agrí-
i cola. 
Ya lo es, desde antiguo en la isla 
! de la Palma, donde se elabora con 
finura y esmero. En Gran Canaria i 
se han realizado plantíos en disthi- j 
i tas épocas, pero sin pasarse de lasi 
j primeras experiencias. En el Archi-j 
piélago, en general, vendrá con «d 
tiempo á completar la riqueza agrí-
1 cola dividiendo el dominio de las tie-
rras con la caña de azúcar, la bana-
na, la cochinilla actualmente expío-
POR TELEFONOS 
—Tirrrrrin, tirrln, tirrín-. . . 
—- ¿Quien llama? 
—Sí, señora, "El Correo de París," este es. ¿Que desea? 
—Si, ya tenemos en casa la mayor parte: ayer se han recibido 
— Preciosísimas, y hay unos estilos de warandol bordado con franja como pa-
ra vestidos forma imperio, que es lo más original y elegante que se ha visto. 
Si, señora, otras muchísimas telas además. 
— También, y un tejido de canevá ideal .Venga por aquí hoy sin falta que 
hallará Vd. el surtido de telas de verano más hermoso que pueda Vd. imaginar. 
Adiós-
¿V c o r r e o d e ¿ P i a n s , 0 6 £SPO 8 0 
Teléfono n, 398. Rico, P é r e z v Ca.f 
L A CASA DE LOS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
C. 752 26-3*2. 
tada, aunque en menores proporciones 
que antes, y en f in, la remolacha. 
La Sociedad "Cí rcu lo Mercant i l , " 
órgano do las olásés comerciales co-
mo su nombre indica, había caido cu 
gran desmerecimiento, respecto de su 
antiguo esplendor; pero lo ha reco-
brado en parte, gracias á los merito-
rios esfuerzos dé su actual presideo-
te D. Lucas Alzóla, que la ha hecho 
entrar en un período de actividad 
provechosa. 
Entre otras novedades se ha esta-
blecido en el "«Círculo Mercan t i l " 
una, sección de tiro que mantiene v i -
vo y fomenta'en los socios la afición 
á ese varonil " s p o r t " y hace poeíía 
noches se inaugnró en los salones de 
aquel centro una serie de conferen-
cias sobre temas de interés general, 
á cargo de nuestras más ilustradas 
personalidades. 
En la primera conferencia disertó 
lucidamente acerca de la " le t ra de 
cambio" e] distinguido abogado don 
José Mesa y López. 
* 
# * 
En Santa Cruz de la Palma se ha 
recibido con satisfacción la noticia 
comunicada por el diputado señor 
Paggio de haberse incluido en el plan 
de obras de este año la carretera del 
norte de aquella isla. , 
En cambio, la prensa palmera se 
queja muy justamente de la lentitud 
con que se prosiguen las obras del 
puerto de la capital que, al paso que 
llevan, se terminarán, si acaso, pa-
ra fines del corriente siglo. 
— E l día. 17 pasó por Santa Cruz 
de Tenerife á bordo del vapor "Sa-
t r ú s t e g u i . " con procedencia de Bue-
nos Aires y con rumbo á España, el 
famoso bandido apodado " e l V i -
v i l l o . " 
Iba de "riguroso incógni to . " Na-
die le vió,anadie pudo enterarse de 
cómo las gasta, cómo so explica este 
rey destronado del bandolerismo. 
¡Lást ima de " interview malograda! 
—Se ha suicidado de un tiro de re-
vólver don Salvador Rodríguez, ex-
alcalde del Sauzal (Tenerife.) 
Hace muy poco tiempo suicidóse 
también—extraña coincidencia— don 
'Cayetano 'Guerra, padre del Alcálde 
de Guía (Oran Canaria,) poniendo 
fin de un pistoletazo á largos é incu-
rables padecimientos. 
—Ha sido agraciado con la placa 
de la orden de Carlos I I I nuestro pai-
sano don Luís Marinas, Cónsul de 
España, en Oran, 
—Hácense trabajos para estable-
cer en Santa Cruz de Tenerife una 
Casa de Socorro. 
-^Ultimamente han falecido en Las 
Palmas dos personas muy distingui-
das y estimadas: la señora doña Ma-
ría de la Candelaria Massieu- Wes-
terling, viuda del inolvidable patri-
cio doctor González, y el señor don 
Domingo del Toro, uno de nuestros 
más entendidos y laboriosos agricul-
tores. 
FRANCISCO GONZALEZ D I A Z . 
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De la Habana á la Coruña.—Trave-
sía accidentada.—Un naonato. 
Coruña 26. 
Ha llegado el t rasa t lánt ico francés 
" L a Navarre," con 260 pasajeros pro-
tedentes de Cuba. 
Durante la travesía corrió un fuer-
te temporal. Dos marineros santan-
derinos fueron derribados por una ola 
y sufrieron la fractura de las piernas. I 
Una pasa jera pobre dió á luz en ¡al-
ta mar. El capitán la instaló en un 
camarote de p r imerá ; las señoras aco-
modadas que venían á bordo confec-
cionaron una rica canastilla para e l ! 
niño y entre todos los pasajeros se I 
hizo una colecta para el recién naci- j 
do que llegó á. 175 pesetas. 
Los estudios de lengua española en 
Francia. 
Se ha publicado un informe de M. 
Brñést Mcrimée, catedrát ico de la 
Universidad de Tolosa de Francia, so-
bre los cursos fundados en Madrid y 
Burgos para el perfeccionamiento en 
la lengua española de los estudian-
tes franceses. 
A Ernesto Merimée, sobrino del 
inolvidable Próspero se debe princi-
palmente, la creación de las cátedras 
de lengua casteLlana en los liceos me-
ridionales franceses. Gracias á este 
ilustre catedrát ico de Literatura Es-
pañola de la Universidad de Tolosa, 
los estudios de lengua castellana ad-
quieren cada día mayor extensión en 
Francia. Y hasta tal punto el éxito ha 
coronado sus esfuerzos, que el señor 
Hovelacque, inspector de los estudios 
de lengua inglesa en los liceos fran-
ceses, ha dirigido una queja oficial 
al Ministro de Instrucción Pública, 
aconsejando la restricción de la ense-
ñanza de nuestra lengua, que hoy se 
hace—según él—con grave detrimen-
to de la enseñanza del inglés. 
También, á instancias de Ernest 
Merinice, han sido creados en Madrid 
y Burgo, por el Claustro de la Uni-
versidad de Tolosa, Montpelier y Bur-
deos, varios cursos complementa.rios, 
á cargo de profesores españoles. Con 
sincero elogio, se citan en la Memoria 
á que aludimos los nombres de dos 
ilustres maestros—don Francisco Gi-
ner y don Manuel Cossío—y de algu-
nos distinguidos profesores—Menén-
dez Pidal, Barnés, Américo Castro, 
etacéter?—de diversos centros de en-
señan za m a dri l efí os. 
Pero la parte más curiosa do este 
informe se refiere á los cursos funda-
dos en Burgos durante las vacacio-
nes del verano. 
"Razones de proximidad, de clima,, 
de interés histórico, de pureza en el 
lenguaje—dice Merinice—nos movie-
ron á elegir esta ciudad para estable-
cer en ella nuestros estudios.. . Yi 
tan imperiosas son estas razones, que 
ya habían determinado el espontáneo 
éxodo de nuestros estudiantes á la ca-
pi tal de CastiJla la Vieja. Obedeci-
mos, pues, á las sugestiones de la ex-
periencia. 
" A l í encontraroti maestros y discí-
pulos un auxilio tan eficaz como gene-
roso y desinteresado por parte de los 
profesores burgaleses. E l Director del 
Instituto les ofreció, previa autoriza-
ción del Rector de Valladolid, aulas, 
biblioteca, patio y jardines. E l Vice-
direetor. don Rodrigo de Sebastián, 
catedrát ico de Lengua. Francesa en 
aquel Centro, fué, en verdad, el crea-
dor y el alma de estos cursos, quien 
con mayor perseverancia y esfuerzos 
contribuyó al éxito en ellos obtenido 
y á quien Merimée dirige en su in-
forme más alta expresión de grati-
tud. 
'£ Los profesores — añade — sacrifl-
cando sus vacaciones, se ofrecieron 
para establecer los estudios qne nos-
otros juzgábamos necesarios. Merced 
á ellos, se crearon dos cursos de Len-
gua, de Improvisación y de Gramáti-
ca, acompañados de ejercicios prác-
ticos á cargo de don Rodrigo de Se-
bast ián y don José Sarmiento. Don 
Eley García de Quevedo. profesor yj 
secretario de aquel Instituto, se en-
cargó de ia Historia de la Civiliza-
ción Española, con el concurso de don 
Luciano H u i d o b r o . . . " Los señorea 
Alonso Cortés, Berrueta, Lampérez, el 
sabio arquitecto; Santamar ía , el ilus-
tre pintor burgalés, y otros distingui-
dos maestres, literatos y "amateurs," 
contribuyeron con sus trabajos a l 
éxito de la nueva institución. 
El informe de Ernesto Merimée 
termina con el siguiente p á r r a f o : 
"Francia, merced á una secular tra-
dición, está llamada á desempeñar 
con relación á España, un papel de 
aliada y aun de inspiradora en la 
ciencia, cu la literatura, en la filo-
sofía. Cuanto hagamos para impedí? 
que nuestros rivales—siempre vigilan-
tes—nos suplanten en nuestra misión, 
sera obra de sabio y prudente patrio-
tismo. Nuestras tentativas no tienen 
otro fin. Si las diversas Universida-
des francesas—comenzando por la de 
París—el Ministro de Instrucción Pi i-
blica y el de Estado se decidiesen á 
secundar nuestros esfuerzos, acaso 
pudiéramos crear un Centro de Ins-
trucción Internacional, de donde irra-
diase la influencia francesa." 
Los proyectos de Ernesto Merimée 
están próximos á realizarse. 
Bajo éi patronato de la Universi-
dad Central, Henri Merimée, hijo del 
seias. 
No olviden hacer sus encargos en el café BOÜLEYARD, 
Aguiar 49, telefono 988, donde todas las mercancías son de 
primera y sin competencia; en el departamento de Dulcería 
tenemos las tUtimas novedades traidas de Paris por el socio 
Sr. López: precios sin competencia y lo mismo en la dulce-
ría de INGLATERRA. 
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Pues compre sus ESPEJUELOS en la fábrica E L A L M E N D A -
EES. Nada absolutamente le cobramos por reconocer la vista; en 
nuestro bien montado gabinete de óptica hallará V . los cristales 
apropiados á su vista, somos ópticos fabricantes y esta es una garan-
tía para V . 
C A S A G R A T I S 
El importe de ESPEJUELOS, LENTES, GEMELOS ó cual-
quier otro objeto que V. nos compre se lo damos íntegro en sellos 
¿,De la Casa Gratis" nueva Sociedad Cooperativa que tiene por 
objeto sortear casas de $3,000 entre los poseedores de sellos de la 
"CASA G R A T I S " . 
E L A L M E N D A R E S -- Obispo 5 4 
A p a r t a d o 1 0 3 4 — T e l e f o n o 3 0 1 1 . 
NOTA.—Facilitamos prospectos y Reglamentos de la Sociedad 
Cooperativa la CASA GRATIS. c 741 l Mzo 
C. 7S9 
JULIO SARDE A U 
(De la Academia Francesa; 
A R I A N A 
TSALUCIDA TOR EUGENIO OCHO A 
<ne l a A c a d e m i a Kspa f lo l a ) 
Í Í U I K T A H D I C I O N 
'Et!t* novela publicada por la CaBa-fidito» 
nal de Garníer hermanos. París, s» 
encuentra de venta en la librería da 
Wllson, Obispo número 52.) 
•atrada; t ú eras su alegría, su orgu-
ll0> su desvelo; hubiera dado su vida 
la tuya y tú has abandonado á 
jsa hermana que yo te envidiaba, á 
^a alma celestial que no vivía sino 
•n ti.^ Tenías un marido ejemplar, el 
"Prazón más noble del mundo, el bo-
^ Reamado. la probidad en perso-
tú misma no hablas de él sino 
-0u respeto y veneración. Ese hombre 
oabia depositado en t í toda su con-
anza; no hay una mujer que no se 
rirase y se envaneciese de llevar su 
tú i í6 y cIe aPoyarsR su brazo.—y 
" c has abandonado... ¿por quién?, 
r r personas que no merecen tocar 
a i g ^ T 0 1 :por lm Bllss:vr y Por 13U 
0- T«nías un hogar doméstico en-
cantador donde reinabas como sobe-
rana, donde nadie penifaba en otra 
cosa más que en sonreír á tus capri-
chos. 
Tenía excelentes amigos, criados 
fieles y sumisos que por tí se hubie-
ran arrojado á la lumbre; un rayo de 
tus ojos, una sonrisa de tus labios ha* 
cía las delicias de Blanfort. Tú de na-
na has tenido compasión: ¡hermana, 
esposo, cuñado, amigos, patria todo 
has abandonado ! Dios, pr ivándote 
de la dicha de ser madre, ha querido 
evitarte un crimen: agradécele que 
no te haya dado hijos, porque de se-
guro los habrías abandonado tam-
bién. 
—Estás ultrajando á una mujer, 
exclamó madama de Bclnave. 
—Tú no eres una mujer, dijo Enri-
que, tú no eres nada. Dios, para la 
desgracia eterna le los que ha pues-
to en tu camino, te ha dotado de al-
guna imaginación y de alguua h e r 
mesura, pero no tienes ni corazón 'n i 
alma. Que hombre, di , qué hom-
bre querr ía ver en t i su hija ó su her-
mana, su madre ó su esposa? Te de-
safío a que encuentres uno solo. Una 
i cosa te quedaba, que al cabo podía 
I justificarte y absolverte,—el amor— 
| y has faltado á la pasión como al ie-
•ber, y has sido mala amante; 
—¡Mátame, mátame oues,! ¿qué 
aguardas,? le dijo. 
—Aguardo á que acabemos de ajus-
tar nuestras cuentas. No te hablo 
de mí, j pero dime si te he amado 
ó no con toda el alma! ¡ Di si. mi ter* 
nura ha retrocedido ante ningún sa-
crificio! Móvil en sus impresiones, 
pero inmutable en su esencia, ¡ di si 
el amor que yo te profesaba no era ei 
verdadero amor! Aun en este mo-
mento no osarías sostener que no te 
amo., ¡Y t ú ! . . . ¿sabes tú lo que me 
has hecho sufrir? ¿cuánta hiél me 
has hecho devorar,? ¿cuánto he mal-
decido el día en que te a r ranqué á la 
muerte?, ¿cuánto he lamentado que 
las olas no se nos hubiesen tragado á 
los dos? ¡Maldi ta sea también la no-
cihe en que te debí el mismo funesto 
beneficio! ¡Maldi ta sobre todo la ho-
ra en que te v i por primera vez — 
aun no tenía veinte años,—fué el úl-
timo de mi juventud; tu primera mi-
rada turbó mi razón, y desde enton-
ces acabaron para mí todo reposo y 
toda serenidad. Muchas veces te 
choéaoa verme adusto, irascible, arre-
ba tado ;—¡ah! , tú no sabías lo que 
pasaba en este corazón,— tú no sabías 
que aquellos arrebatos no eran más 
que el eco atenuado de las tempesta-
des que lo destrozaban. No, tú no ia* 
bes lo que he padecido,—¡ni siquie-
ra lo sospechas! y cuando digo que 
no te debo ni un instante de ventura, 
no lo atribuyas á despecho ni á in-
gratitud, no: es una horrible verdad. 
Ni un instante de ventura, ni uno so-
lo te he debido! No ha habido un so-
lo instante en que no haya sentido el 
aguijón de los celos venir á roerme 
eí pecho y delizarse como una sierpe 
bajo tus caricias; no he bebido un be-
so en tus labios sin encontrar en 
ellos el rastro de los besos de Jorge. 
Tus ojos habían tenido para otro las 
mismas miradas, t u boca las mismas 
palabras, tus brazos las mismas pre-
siones; cuando me jurabas un amor 
eterno, yo estaiba viendo el fantasma 
de tu primer amor que se reía de mi 
credulidad. Y luego, ¿quieres que te 
lo diga? Me habías hablado de tu 
hermana y de tu marido: ¡ pues bien! 
yo los vengaba sin saberlo: en medio 
de mi amor, no te esHmaba,— te des" 
preciaba! ¡Ah. qué felicidad me has 
dado tan amarga! Cuando, después 
de haber enjugado tus lágrimas, las 
lágrimas que te arrancaba Jorge, iba 
yo, en las frías noches de invierno, 
por las calles, desgarrándome el pe-
cho y maldiciendo mi suerte, pade-
cía menos de lo que he padecido lue-
go con tu amoí . Ha habido días en 
que, apenas rae arrancaba de tus 
brazos, tenía que esconderme para 
ocultar mis l ág r imas : ha habido mn-
mentos horribles en que he querido 
abrirte el pecho y meter eu él la 
mano para arrtucarte la imagen de 
tu primer culto. Esa imagen me 
perseguía á todas partes; siempre la 
sentía yo entre t u corazón y el mío. 
¡Ah,! ¡si hubiera sido posible anona-
dar su recuerdo con su vida, ya hace 
tiempo que ese hombre no vivir ía! 
Yo no te decía nada de esto, no me 
atrevía á decírtelo, porque temía de-
sanimarte y te quería dejar creer en 
mi felicidad. 
—Si me creías á mí más feliz, los 
dos nos engañábamos uno á otro, re-
puso Mariana. 
—¡Pero yo no te abandonaba!, ex-
clamó el joven; ¡pero yo te amaba en 
medio de mi dolor! ¡ P a r a amarte, yo 
no tenía necesidad de ser feliz! Te 
amaba sin preguntarme si era feliz ó 
desgraciado, sin esperar mejores días 
¡ te amaba, en f i n ! Me decía que t u 
amor no podía pagarse demasiado ca-
ro y que, para merecerle, todo sacrifi-
cio era poco,—\y padecía bendicién-
dote. y te glorificaba en mis lágri-
mas! Tú, entre tanto, sólo pensabas 
en huir y abandonarme; ¡ querías es-
caparte, ya te me ibas á escapar! 
¡Te escapabas cobardamente, á es' 
condidas, sin decirme nada, como una 
criminai! Mira, es preciso, que esiós 
loca para haberte imaginado un ins-l 
tante que yo te dejar ía marchar: po-j 
drías haberme engañado un día, pero' 
no m á s ; yo te habr ía ido á buscar al 
f i n del mundo. ¡Ah, ! con qué me1 
abandonabas! ¿eh? ¡ este amor ta 
aburr ía , necesitabas nuevas distrac-
ciones! ¡'Creías que cuando uno se 
cansa de un corazón y ha. sacado ya 
de él todo lo que le acomodaba, no 
hay más que hacer la maleta y echar 
á correr! ¡Creías que así se pueda 
jugar impunemente con la vida do 
un hombre! No señora, no; eso sería 
demasiado cómodo. 
—¡Pues entonces mátame y acabe-
mos de una vez,! le d i jo : no pierdas 
el tiempo. 
Exasperado por aquella sangre^ 
fría, ciego de furor, Enrique se preci-
pitó como un tigre sobre un puña l 
que, entre otras curiosidades de lu -
jo, pendía de un bonito escaparate 
junto al espejo de la chimenea; era 
un puñal malayo, de puño muy L*r 
brado con extrañas molduras y cuya 
hoja tenía la forma de una herida. 
Desenvainóle con la rapidez del ra-
yo y hundiendo la mano izquierda cu 
los cabellos de Mariana: 
—¡Acabemos de una vez,! excla-
m ó : así como a-sí, siempre será, una 
buena acción. Te conozco muy bien; 
¡ después de raí, har ías desgraciados 
á otros muchos! No eres mujer t ú 
para pararte en tan buen camino. 
Y levantó la mano para herirla. 
Cuando la infeliz vió aquella terrible 
hoja que como (una lengua de fuego 
chispeaba sobre su cabeza, lanzó un 
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ilustre hispanófilo, inaugurará on M.a-
i l r i . l el 13 del próxhnp Abr i l un cúr-
BO de estudios de Lenguia y Litcratu-
ra Francesa. 
Su objeto es establecer en España 
nua. enseñanza útil para quienes, po-
seyendo conocimientos generales de la 
lengua francesa y de su literatura, 
pretendan profundizar en estos estu-
dios. 
Sus clases serán 'un verdadero ta-
11er de trabajo, de .consulta y de co-
laboración con sus alumnos, y nun-
un lugar para las conferaneiaa 
aparatosas, digmáticas y de nulos re-
sultados. 
Al mismo tiempo, y á cargo de un 
" a g r e g ó " de españoles de la Univer-
éidad xíe Tolosa so inaugura rá un 
curso superior de Literatura Contem-
ppránea (teatro, novela, poesk) en la 
capital de la Vieja Castilla. 
0 Í E « « É T A R ! 0 S 
A la sesión extraordinaria que se 
celebró esta mañana en Palacio_ asis-
licron l odos los señores Secretarios. \ 
El señor Secretario de Obras Pú-
blicas presentó ante el Consejo un mi-
nucioso y detallado informe acerca de 
la situación financiera de la Secreta-
ría de su cargo, de las obras pendien-
tes de ejecución y de los compromisos 
r uiiraídos por el Gobierno Provisio-
nal. E l señor Secretario de Hacienda, 
á su vez, preseníó también ante el 
Consejo un minucioso informe acerca 
,!.• la situación del Tesoro Nacional, 
r:n! relación á las obras públicas acor-
di: las por leyes especiales del Congre-
g?) y aquellas mandskdas á ejecutar por 
Decretos del Gobernador Provisional, 
(;uyas obras, todas en conjunto, as-
cienden (n\ su costo á la suma de unos 
s;e;e aiiliones y(medio de pesos; esti-
i lando que sin necesidad de acudir á 
ningún empréstito ni á ningún auxilio 
exterior, el importe de esas obras pue-
de solventarse con el presupuesto co-
rriente y el próximo venidero. 
Después de t*?rminados esos infor-
mes, el señor Presidente se vió pre-
cisado á suspender la sesión para con-
tinuarla el mártes de la semana en-
t rán te , á las nueve de la mañana , so-
bre el mismo asunto, en cuya sesión 
del Consejo se tomará< resolución, no 
sin antis haberse puesto de acuerdo 
¡para hacerle frente, de una manara 
cumplida, á todos los compromisos 
.pendientes en Obras Públicas duran-
te los meses de Febrero pasado y 
Máfzp corriente, los cuales quedarán 
satisfechos antes de finalizar este úl-
timo mes. , 
la República, significándole que A cau-
sa de la enfermedad que lo aqueja no 
lo hacía personalmente. 
Ninguna nueva noticia de los alza-
dos se nos ha facilitado esta mañana 
en los centros oficiales. Están cerca-
dos por las fuerzas del Gobierno y 
créese que pronto caerán en porter de 
las mismas. 
Alquízar. Afarzo 17. 
Gobernador Provincial. 
Habana. 
Los vecinos de este término protes-
tan enérgicamente contra el antipa-
triotismo de los Cubanos alzados en 
Tagnayabón y ofrecer al Gobierno su 
decidido apoyo para la garant ía del 
orden. 
El Alcalde. 
Madruga, Marzo 17. 
Gobernador Provincial. 
Habana. 
Orden completo en todo el término. 
Ratifico mi adhesión al Gobierno con 





Remedios, Marzo 13. 
á las 8 30 a. m. 
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Habana. 
Anoche salieron de recorrido fuer-
zac mandadas activos Capitanes 
Amiell y Oordcvés, ha.biendo regresa-
do esta mañana á las 6 sin novedad. 
E l Teniente Coronel Esouerra, de la 
Rural y el General constitucional Sa-
bino Caballero, enenéntranse en ésta. 
Tampién sale operaciones entusiasta 
Teniente Rey. Esquerra me informa 
que los alzados están acorralados pero 
guarda reserva del lugar. Opinión je-
fes y oficiales rurales es que caerán 
muy pronto. Salgo ahora para Zu-
lueta. E l general Monteaírudo regre-
só anociie á las diez y media. 
Pumariesa. 
Con motivo de los sucesos de Vuel-
tas, el señor Presidente ha recibido 
telegramas y comunicaciones de los si-
guientes señores, condenando el he-
cho y ofreciendo su adhesión al Go-
bierno. 
José Ramón Barrios. Presidente de 
la l , .-¡lición Liberal, Cabañas. 
J. Martí , Alcalde, Guanta ñamo. 
. Gerardo Machado (padre), Santa 
Clara. 
Francisco Hernández Montes. Ha-
bana. 
Valentín M. Otero. Manuel Sanjur-
jo y José Pérez. Ceiba de Marianao. 
Raimundo Sánchez. Administrador 
de Rentas de la Zona Fiscal, Habana, 
Tolmo. Pernas. liberales de Sabani-
01.1 del Encomend»dnr. 
Martínez, Alcalde P. S., Rancho Ve-
loz. 
Perdigón, Güira de Melena. 
Ma cha d o, C i fu en tes. 
Manuel Herryman, Comandante, 
Artemisa. 
Vega, Presidente del Partido Con-
sérvador, Jagüey Grande. " 
Piméntel, Matanzas. 
.Manuel T. Yantuncz, Presidente de 
la Asamblea Histórica, Hovo Colora-
do. 
Teniente Coronel Santos Rodríguez, 
Güira de Melena. 
Abelardo Torrp. Director de " L a 
r r ibuna ." Cosolación del Sur. 
Olmo Sotolongo, Presidente; Juan 
Góiuez, Secretario, José Fernández 
Oonzálo:. Director .Gremio Braceros 
de Hanabanilla, Cionfuegos. 
Dr. Alvarez, Viñaíes. 
Presidente de la Asamblea Históri-
ca. Cienfuegos. 
Agustín Cruz, Lajas. 
Agustín Rodríguez, Lajas. 
Remigio Pedroso. Bejucal. 
Juan Antonio Gobel, Presidente 
Avanzada Conservadora barrio Colón. 
Carlos Suárez, Cárdenas. 
Mariano Martíne», Jovellanos. 
Pedro Torres, Jefe de Policía, Ma-
tanzas. 
Juan de los Ríos, Gobernador Ci-
v i l , Matanzas, P. S. 
Francisco María Fernández. 
Estévez, Presidente Fraternidad, 
Matanzas. 
Comandante Tito, Sania Clara. 
José López, Alcaide Guanajay. 
Qésar Díaz, Presidente Consejo Pi-
nar del Río. 
Garrigó Busto, Cárdenas. . 
Manuel J. Rodríguez, Presidente L . 
H. San José de las Lajas. 
José Barrios, Cabañas, Alcalde Mu-
nicipal. 
Ramón Hernández, Alcalde Munici-
pal Artemisa. i , 
E l señor Secretario de la Presiden-
cia, á nombre del Jefe del Estado, ha 
contestado á esos señores agradecién-
f̂ oles sus manifestaciones de adhesión 
al Gobierno y á la causa de la Inde-
pendencia Nacional y asegurándoles 
que los restos que aun quedan de la 
partida alzada se hallan dispersos y 
son activamente perseguidos. 
S I general Alejandro Rodríguez ha 
enviado su adhesión al Presidento de 
Colón, Marzo 18. i las 9-10 a. m, 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Los sucesos de Tagnayabón han 
causado indignación y se celebran la,3 
energías del Gobierno. Círculo Libe-
ral fué invadido anoche por elementos 
dispuestos á ofrecerse incondicional-
mente al Gobierno. 
E l Comandante Nenigner nombra-
do teniente del Ejército Permanente, 
embarcóse para esa á suplicar al Go-
bierno disponga de sus servicios para 
combatir á, los enemigos de la tran-
quilidad de la Eepúbíica. Grupos li-
berales hánse constituido en vanoriar-
dia para servir al Gobierno graciosa-
mente. 
G. Rardc. 
Camagüey, Marzo 17, 
á las 9 y 30 p. m. 
AI DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l alzamiento de las Villas ha pro-
ducido la protesta de todos los ele-
mentes de esta ciudad, por coincidir 
en la necesidad de la paz pública y 
preservación de las instituciones. A 
; pesar de la ninguna significación de 
, los colocados fuera del alcance de la 
j ley, pídesele al gobierno un merecido 
castigo para los autores de la aven-
tura. 
E l Correswnsal. 
FIC1NAS 
P r V U A G I O 
E l Capitán Ryan 
Esta, mañana estuvo en Palacio el 
Capitán Ryan, Ayudante que fué del 
( Gobernador Provisional de Cuba, con 
| objeto de saludar al Presidente de la 
! República y hacnrlñ entrega de un re-
j trato del Presidente de los Estados 
i Unidos, con su autógrafo. 
E l Capitán Ryan no pudo ver al ge-
neral Gómez por hallar^; en Consejo 
de Secretarios. 
E l Presidente lo ha invitado á co-
mer esta noche en Palacio. 
A despedirse 
Esta mañana concurrió á Palacio 
para despedirse del Presidente de la 
República, el doctor Munyon, quien se 
embarcará mañana para los Estados 
Unidos. 
E l doctor Munyon dejó su tarjeta. 
E l Ministro americano 
A la>s doce d'al día llegó á Palacio 
el Ministro de los Estados Unidos Mr. 
Morgan, haciendo entrega al Presiden-
te de la República de una carta autó-
grafa del Presidente Roosevelt, acu-
i sando recibo d's la que hubo de dir i -
girle el general G/nnez al tomar posie-
sión del gobierne de Cuba. 
Con tal motivo se cambiaron entre 
el citado diplomático y el Jefe del Es-
tado cubano expresivas frases. 
G O B & R N A G í O i N 
Incendio en San Juan y Martínez 
Pinar del Río, Marzo 18, á las 9-30 
A, M. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Alcalde Sa,n Juan y Martínez rae di-
ce en telegrama de hoy lo que sigue: 
"Tres madrugada se incendió estable-
cimiento tienda mixta "Las Noveda-
des," del señor Manuel Menéndez, 
quemándose totalmente. Debido arro-
jo policía. Guardia Rural y vecinas 
en gran número, pudo localizarse in-
cendio evitándose mayores pérdidas. 
Desconócese hasta ahora causa incen-
dio. Pérdidas se calculan sobre 14,000 
pesos. Juzgado se coiustituyó en se-
guida y continúa actuando. Act ivi-
dad demostrada por policía, Guardia 
Rural y pueblo son dignas de aplau-
sos. Lo transcribo á usted para su 
superior conocimiento. 
M. Valdés, 
Gobernador Provincial, P. S. 
D B t l A G I G I N D A 
Resoluciones 
Por la Secretar ía de Hacienda, á 
propuesta de la Sección de Consulto-
ría y Bien?s del Estado, se han dic-
tado las siguientes resoluciones: 
Que se abone á la viuda de don 
Antonio Aguilera y Figueredo, em-
pleado que fué de la Junta Miunici-
pal Electoral del Cobre, los haberes 
que tenía devengados hasta el día 
de su fallecimiento. 
Que por la Zona Fiscal de la Hn-
hana se proceda á inscribir á favor 
deJ Estado la posesióu de los solares 
Vives 5tí, 58 y 168 en esta capital. 
Que se notifique á don Francisco 
Pérez de Alderete la resolución dicta-
da por esta Secretaría en 3 de Jlilio 
de 1908, qu* declaró sin lugar el 
arrendamiento que solicitaba del. 
nuielle y almacenes de " L a F e " en | 
Pinar ded R K propiedad del Estado, i 
Que se abone á los Letrados seña-
res Ricardo Dolz y Juan de Dios Fer-i 
nández los honorarios que reclaman 
devengados en el interdicto de adqui-
r i r la posesión, promovido por don 
Juan Sotolongo y otros, sobre terre-
nos anexos al Castillo de Atarés. 
Que procede admitir la fianza le 
$75,000 moneda americana á la 'Com-
pañía The Yorkshire Insurance Com-
pany Limited de Londres. 
Que se inutilice el Certificado nú-
mero 22,470 del soldado Ramón Pi - ' 
neda por corresponder á una liqui-^ 
dación que fué anulada; que se abo-' 
ne la suma de $380 ya cedida, con ¡ 
cargo al segundo 50 poi'jciento del 
crédito de $781 que correspondía a! 
sargento Román Pineda, dejando á 
su disposición el superabit de $10-50; 
que se expida nuevo Certificado k 
nombre del soldado Ramón Pineda 
que se inutilizó indebidamente, por 
valor de $570 y que se pague con car-
go á esos $570 la suma de $500 que 
tiene cedido dicho soldado Ramón 
Pineda á don José Avalo González. 
Que se libre comunicación al Ad-
ministrador de la Zona Fiscal de San-
ta Clara para que rebaje á los seño-
res Amézaga y Compañía, comer-
ciantes de Sagua la Grande, la parte 
que corresponde por contribuciones 
á los réditos de los censos que reco-
nocen á favrr del Estado varios sola-
| res que dichos señores poseen en la 
Isabela de Sagua. 
Tabacos par?, la Escuadra 
Por la Secretaría de Hacienda sa 
ha expedido el Conduce Oficial nece-
sario para que los señores R. Fe rnán-
dez y Conrpañía puedan remitir á 
Guantánamo 2.525 tabacos consi émi-
dos al señor F. K. H i l l , Comandante 
del cañonero ' 'Mar ie t t a , " de los iks-
tados Unidos. 
Alcohol para perfumes 
Por la propia Secretar ía se ha aii-_ 
torizado el despacho de las siguien-
tes cantidades de alcohol, que se des-
t inará á la preparación de aguas de 
tocador: 
Ensebio Montalván, de Cienfuegos, 
destilería de Beguiristain, 1950 l i -
tros. 
Manuel Regueira, de la Habana, 
destilería de José Arechabala, 1950 
litros. 
Las reparaciones del "Cándida" 
Ayer, á las nueve de la mañana, se 
llev'ó á cnbo la rnmeba oficial del 
guardacostas " C á n d i d a " qué, según 
c.1 testimonio de los irfspectores do 
buques que la presenciaron, ha resul-
tado satisfactoria. 
Dicha prueba se llevó á cabo en un 
recorrido hasta Cojímar, y la presen-
| ciaron el señor López Leí va, Subse- \ 
cretario de Hacienda; Rivero, Jefe de 
la Sección de Aduanas; Betancourt. 
Jefe del Negociado de guarda-co^t.MS, 
y González Santos, Jefe de Adminis-
tración. 
na, Protasio Anaya. José Agustín Ba-
rroso. Antonio Inclán Carroño, Este-
ban Lunis González, Leoncio Me.na-
dicr. Cándido Velez Valcázar y Jai-
me Pngver. 
G O B I B R I N O P K O V I M G ^ L 
Puente en mal estado 
Comunica el Alcalde de la Isla dt? 
Pinos, señor Ürtiz, que ha tenido que 
impedir el t ránsi to por el puente de 
Sierra de Calsa.s, por el mal estado en 
que dicho puente se encuentra, ro-
gando al Gobernador Civil que comu-
nique estas noticias al Departamento 
de Obras Públicas para (pie no retar-
de la reparación que ya está acorda-
da. 
Incendio 
En la finca "Pica Pica," de Beju-
cal, como á eso de las dos de la madru-
gadsi del día de ayer, un violento in-
cendio ha destruido la casa de vivien-
da que era de tabla y guano. 
Se cree que 6] hecho fué casual. 
Robo 
Ha sido detenido en Bejucal, calle 
3 número 16, el moreno Pablo Me-
rencia, por encontrársele en su poder 
varias ropas desaparecidas de la ca-
sa 12 número 8. 
El autor del robo ha sido puesto á 
disposición del Juez correccional. 
D B G O M U I N I G A G I O M B S 
Marzo 15 de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío : 
Tengo el gusto de informar á usted 
que á partir de esta fecha se harán 
cinco despachos semanales de corres-
pondencia para Manzanillo, Bayarao y 
demás oficinas de aquella comarca, sa-
liendo de la Habana los domingos, 
martes y jueves á las 9 de la noche, 
por el tren del Ferrocarril de Cuba, y 
por la vía de Cienfuegos y vapores de 
la costa Sur, que salen de dicho puer-
to los miércoles y viernes de madruga-
da, respectivamente. 
De usted atentamente, 
O. Nodarse, 
Director General. 
G A P I T A P S I A 
D C L * P U E R T O 
Benjamín Orbón 
Anoche salió para Cárdenas , prime-
ra ciudad que visita en su nueva ex-
cursión art íst ica por la isla, nuestro 
distinguido amigo don Benjamín Or-
bón, Director del Instituto Musical de 
la Habana. 
Deseamos al notable pianista un 
gran -éxito en la serie de conciertos 
eme tiene anunciada y con la que ha-
brá de contribuir eficazmente al fo-
mento <de la cultura art íst ica en este 
país. 
E l señor Robes. 
Nuestro estimado amigo el repu-
tado pintor-decorador don Gerardo 
García Robes, ha trasladado su domi-
cilio á la calle de Antón Recio, núme-
ro 26, en donde nos ofrece sus ser-
vicios. 
Agradecidos á la atención del sim-
pático artista. 
Feliz Viaje 
Kn ej vap9r " M a r t í n S á e n z , " se 
embarcará hacia España, en unión de 
su distinguida señora, nuestro estima-
do amigo el señor Pedro Zalvidea, re-
presentante en esta República de los 
vinos de la casa del señor José de So-
to,^ de Jerez de la Frontera. Va el 
señor Zialvidea con ed propósito de v i -
sitar los distintos mercados Me aque-
lla Nación para ampliar sus negocios 
en esta República. 
Prosperidad y pronto regreso le de-
seamos. 
Enfermo 
Se encuentra enfermo con un fuer-
te ataque de apendicitis, el Ldo. Ge-
rónimo Acosta Soearrás, abogado 
consultor del A^vuntamieuto de Ca-
magüey. 
El señor Acosta ha sido t r a s l á d a l o 
al Hospital Civil de aquella ciudad. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
^ B G R C T A R f A D E ; 
I M S T R U G G I O r S P U B b í G A 
Subasta 
La Comisión de subasta nombrada 
para entender en la adquisición de 
6,000 gruesas de tiza para uso de i • 
Escuelas públicas, según aviso publi-
cado en la "Gaceta Oficial ," ha acor-
dado, por unanimidad, adjudicar al 
señor José López Rodríguez el sumi-
nistro de dicho material por la canti-
dad de $53940 cts. 
S B G R B T A R 1 A D E 
B O T A D O 
Renuncia 
El señor Antonio M. Alcover ha re-
nunciado el cargo de Vice Cónsul de 
Cuba eü Jack|onviUe, para el que fué 
nombrado recientemente. 
S B G i í B T A R I A D C 
Licencia 
Se le han concedido 30 días de l i -
cencita al Magistrado del Tribunal Su-
premo don José María Gispert. 
Inscripciones 
En el registro correspondiente de la 
Capitanía del Puerto, se han inscripto 
los botes "Migue l i to . " "Josefa" y 
r Manuela." 
Certificados 
Se han expedido certificados de ins-
cripción á los viveros "Antonio Rodrí-
guez," " J o s é Pasapaz" y " J o s é Cer-
dido." 
Ls-s estibadores 
Desde hace seis meses los estibadores 
que se dedican al trabajo á bordo de 
los buques carboneros, venían mostrán-
dose un tanto descontentos porque por 
él capataz de la "Havana Goal," no se 
le manifestaba como se hacía anterior-
mente, el número de toneladas de car-
bón que conducía cada buque en los 
aue ellos prestaban sus servicios, toda 
vez que ellos cobran por toneladas y 
ademáis porque el referido capataz, que 
al mismo tiempo es el depositario de los 
fondis de reserva -que entre ellos se ha-
ce, no les daba cuenta de los mismos. 
Con este motivo el presidente y se-
cretario del Gremio de Estibadores, 
presentaron un escrito al señor Capi-
t/m del Puerto, donde exponen dichas 
quejas y manifiestan al mismo tiempo 
que no habían hecho temores al capa-
taz, por temor de ser despedidos. 
El señor Charles Aguirre. hizo com-
parecer en su despacho al capataz de la 
"Havana Coal," al que le expuso las 
quejas que los estibadores le habían 
presentado y le 'exhortó para que este 
asunto se arreglara de un modo satis-
factorio, con objeto de que desaparezca 
todo malestar entre los obreros. 
E l capataz referido ofreció al señor 
Charl a Aguirre, dar cuenta á los esti-
badores del número de toneladas de 
carbón que traiga cada buque, así como 
la existencia que haya en caja, del 
fondo de reserva, siempre que sea solí-/ 
citado por los interesados. 
DtiLr O O S S P A D O 
Para mañana 
Mañana, á. las siete, irá el señor 
Obispo á decir tnisa en Belén, trasla-
dándose luego á la Tglesiia de San Fe-
lipe para asistir á la función religio-
sa dada, en dicha iglesia en honor de 
San José. 
Indisposición 
El señor Obispo se encuentra algo 
indispuesto, sufriendo un ligero ca-
tarro. 




En el vapor "Mascot te" llegó esta 
mañana, procedente de los Estados 
Unidos. Mr. Frank Steinhart, Admi-
nistrador general de la Empresa de 
los t ranvías eléctricos de la Habana. 
Sea bienvenido. 
EL TIEMPO 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Según telegrama de la Dirección 
General de Comunicaciones, ayer l lo-
vió en Cabañas, Quiebra Hacha, Ala-
cranes, Sidra, Unión de Reyes, Güira 
de Macuriges. Sagua la Grande, Isa-
bela de Sagua, Rancho Veloz. Corra-
l i l lo , Manicaragua, San Juan de las 
Yeras, Ranchuelo. Lajas. Esperanza, 
Santa Clara y Cacocúm. 
•37 o 
Se cura con las P A S T I L L A S del 
Doctor ROUX, preferidas por los mé-
dicos y enfermos de Francia y el ex-
tranjero, para combatir las enferme-
dades é irritaciones de la garganta y 
de los bronquios, .grippe, catarros, as-
ma y bronquitis. 
De venta en farmacias y droguerías . 
e B G R B T A R I A 
D B A O R 8 G U U T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Por esta Secretaría s*e han expedi-
do los títulos de propiedad de las 
marcas de ganado de los señores Pe-
dro Perora y Suárez, Fructuoso é Ig-
nacio de Juan, José Perdomo Santa-
DE PROVINCIAS 
P I I N A R D B b R I O 
(Por telégrafo) 
San Juan y Martínez, Marzo 18 
á las 10 y 5 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
A las tres de la madrugada de hoy 
fué dastniido^ por un incendio el es-
tablecimiento de novedades de Me-
néndez. E l edificio era de la propie-
dad de los señores Vidal y Saiz. 
L a casa escuela oontigna sufrió 
desperfectos. E l pueblo y las autori-
dades tra-bajaron con actividad. Ig-
nórase si está asegurado el estableci-
miento y si el fuego es intencional. 
E l Corresponsal. 
— a t — — . 
COMITE EJECUTIVO 
DEL 
i m i ra i fiif 
Por acuerdo de este Comité, cito á 
los señores que han contribuido á la 
suscripción llevada á cabo para la 
erección del referido monumento, á 
una junta, que deberá celebrarse en el 
Casino Español de esta ciudad, á las 
2 P. M. del domingo 21 del corriente 
mes; en la que se dará cuenta de los 
trabajos realizados hasta la fecha, y 
se someterán á la resolución de la jun-
ta particulares de gran interés. 
Habana," 18 de Marzo de 1909. 
E l Secretario, 
Ledo. José López. 
Servicio de l a p r e n s a A s o c i ^ 
EDUARDO E N T U S I A S M A D 
Pau, Marzo 1 8 — E l rey PJT 
presenció ayer uno de los eWlarcio 
tos que está realizando en e5? •mei1-
el famoso aeronauta a m e r i c ^ 0 1 ^ 
burg Wright. amencano Wii. 
Wright voló dos veces á n r ^ . 
del soberano inglés, quien se ha 
trado locamente entusiasmado en. ?5-
prodigios que realiza el famnl los 
roplanirtas. 080 ae. 
Wright en una de sus a s c ^ i 
llevó á su hermana como p a ^ 6 8 
e evándose á gran altura y S f a ' 
ciendo en la dirección de e s t n S ' 
reapareciendo á los seis minuté ' 
siendo acogrido con una e s t m ^ J 
salva de aplausos, á los que uaió l i 
rey Eduardo los suyos. el 
COMPLICACION 
Nueva York, Marzo 18—El Seiw 
Jacinto López, nuevo cónsul gene^ 
de Venezuela en esta ciudad rn^l 
muy bien resultar la causa de u l 
nueva complicación entre las dos na 
clones, que, por lo menos, haga nece 
sarias otras neerociaciones ante de sii 
solución definitiva. Su designación ha 
sido desfavorablemente acogida por 
saberse que pesa sobre él una 
acusación. 
L A HUELGA 
París, Marzo 13.—Los carteros han 
acordado por gran mayoría unirse á 
los huelguistas. 
Los alambres que comunican el Pa. 
lacio de los Campos Elíseos con va. 
rios minsterios y otras dependencias 
del Estado, han sido cortados. 
E n una gran reunión que celebra-
ron anoche los huelguistas, ocho mil 
de ellos votaron por que se continuara 
la lucha hasta el final, sin temor á laí 
consecuencias. 
Circula nn rumor alarmante, con-
sisíe en (Jue los empleados de los fe-
rrocarriles han anunciado su propósi-
to de unirse á los huelguistas como 
demostración práctica de que simpa-
tizan con su causa, y desean ayudar, 
les á obtener el triunfo. 
NUEVO SERVICIO 
Londres, Marzo 18.—la Direooida 
de Correos está tratando de establecer 
un ssrvicio de telegrafía sin hilos cen 
París, para aliviar la situación creada 
por la huelga de telegrafistas y caite- 1 
ros. 
EN HONOR DE CLEVELAND 
Nueva York, Marzo 18.—El Presi. 
dente Taft y otras personas prominen. 
te* de esta ciudad hablaron esta tarde 
en la fiesta conmemorativa en hanor 
del ex-presidente de los Estados ÜDÍ-
dcs, Grovcr Cleveland. 
MR. H A R R I M A N 
los Angeles, California. Marzo 18. 
— E l conocido capitaliísta Mr. E. H. 
Harriman, manifestó anoche á los pe-
riodistas que sus médicos le han acon-
sejado que se retire de la vida activa 
de los negocios, y que él se propon» 
seguir el cons-ejo lo antes posible. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
Nueva York, Marzo 18.—Las erá-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de esta plaza, su 
man hoy 28,583 toneladas. 
V E N T A DE V A L O R E S 
Nueva York, Marzo 18.—Ayer, 
miércoles, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 375.900 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
A LOS C A S T E Í U N O S 
La Comisión que suscribe tiene el 
gusto de invitar á todos los hijos ae 
ambas Castillas, sus descenclierifces y 
simpatizadores para la junta magna 
que tendrá lugar en los salones del 
Centro Gallego d próximo domingo 
21 cM a c t u a r á la una de la tarde a 
fin de constituir definitivamente ^ 
Centro Castellano, idea que ha sido 
acogida con tal entusiasmo eutr« 1°" 
hijos de aquí lia noble región qw «t 
pontnneanicnte so han suscrito ya ma3 
de mi l . ofreciéndose además á traba-
jar cuanto sea necesario para qm 
Habana cuente en breve con un t e -
tro más de nuestra querida Bspa* 
para orgullo y renombre de nuest 
no menos querida Castilla. 
Habana, 17 de Marzo de 19^- . 
Manuel Alvarez Valcárcel, rres 
dente.—Constantino Robles, becrei 
rio- i* 19 
lc-18 3 í U y \ . 
• 
No hay que perder ninguna opor-
tunMad de las que se presentan en la 
vida. 
Si á usted por ejemplo le invitan á 
fumar acepte de seguida y haga que 
el cigarro preferido sea el de PAR-
T A L A S , de Cifuentes, Fernández y 
Compañía, que es muy exquisito y de 
un aroma dedicado. 
c. 9 0 1-18 
Nuevamente aviso al Oomencio, que 
no he autorizado á Enrique Tabeade-
la. ni á ninguna o,ra persona, para 
tomar en mi nombre ni mercancías ni 
dinero; por tanto, advierto una voz 
más que no soy responsable de lo que 
otros adquieran invocando mi nom 
bre. 
Dr. José A. Tabcadela 
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A R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
L A T R I S T E Z A D E L A S C O S A S 
fjriéndo60 á nri anciano que aun 
i , Jaba do buen lipa, ú pesar de 
* achaques y su gota, exclamó una 
sUSia cierto amigo mío que tiene rau-
!ho talent0 ^ 
^ . ^ j j é ahí un hombre que haría un 
^ ¿ ¡ t o cadáver." 
P^. El pobre! 
O j i a d a de 'eso. Yo creo como 
r'Tzsche que debemos ser crueles. Es 
E a e esa momia asmática ya no sirve 
^ maldita la cosa, luego debe mo-
TlTY0 creí que mi amigo exageraba un 
poco. 
jje recordado esto, porque ayer tar-
3 vi en la Corte una negra momifica-
f de aspecto repulsivo, que emitía 
li'lidos salvajes, y unas veces reía co-
" una loca y lloraba otras veces. 
111 Vamos, que estaba en ese período de 
i chochez aguda tan antipát ico como 
]\<fno de compasión para los que no 
densen como el filósofo. 
Medio ciega, con la boca horrorosa-
m ¡ 0 desalquilada, los ojos hundidos, 
earcomida la n a r i z . . . , aquella negra 
L i a n a daba espauto. 
Su rostro es una continua mueca; 
na mueca fúnebre que hiela la san-
ere. 
Va medio desnuda, con un lío en >la 
jnano izquierda y una caña sucia en 
| otm mano. 
Babea como un niño. 
Su cráneo, desprovisto de pelos, pa-
rece un coco verde; y sus pies, despro-
vistos de zapatos, semejan garras. 
La momia no se está quieta n i un so-
lo momento; padece el baile de San 
Vito. 
A mí se use antojó un guiñapo aque-
lla mujer. 
Un guardia la acusó: 
—La encontré tirada en mitad de la 
calle, 
— i Borracha? 
—Yo no sé ; lo parecía. A su alrede-
dor se amontonaban muchos curiosos. 
—¿Y qué hacía la vieja? 
—Dar gritos. 
—¿Se dejó llevar sin escándalo? 
—¡Qué va! Aullando como un perro 
y arañándome como una gata por todo 
el trayecto, y cuando lleigó al prescán-
to, delante del teniente de carpeta, co-
metió una falta, muy gorda. 
" L a h u m a n i d a d es m a l a . 
¡ S e d c r u e l e s ! " 
(Nietassche.) 
—Infringió las ordenanzas sanita-
rias. 
• » 
Sonó un rugido; y la negra momifi-
cada rodó por el suelo. 
Confusión. 
—¿Qué ocurre? 
—¿Se ha muerto de repente? 
Varios policías la levantaron, mien-
tras ella reía como una loca. 
Y todos nos convencimos de que aca-
baba de infringir de nuevo las orde-
nanzas sanitarias. 
Dijo el Juez: 
—Que Mazorra la reciba en su sieno. 
Y la sacaron. 
* 
—¿Qué opina usted de esto Algua-
cil? 
—Que haría un perfecto cadáver co-
co asegura un amigo mío. 
—¿ Cuántos años crée usted que tie-
ne la negra? 
—Hombre, yo no sé contar más que 
hasta doscientas... 
—¡ Quién los viviera, muchacho! 
—^Para qué? ¿Para verse en ese es-
tado tan lastimoso?... 
• » 
En la sala de testigos lloraba una 
niña. 
Yo le pregunté á uno: 
—'¿Por qué llora? 
— - L a pobrecita no tiene más Dios n i 
más amparo que su abuela. 
— ¿ L a loca? 
—Sí, señor; la loca. Viven de la ca-
ridad pública. 
• 
Contemplé á la niña. Era una mula-
tica flaea y horrorosa como la vieja. 
Con una cabezota enorme y unas cani-
llas que semejaban dos alambres. 
—¿Y por qué no la llevan á un 
asilo ? 
—Eso harán. Pero dicen que la chi-
quita no quiere ir , que es una repug-
nante chiquita que se condena á dia-
rio, 
—¡ Qué feo es todo esto! 
Yo volví á pensar en la frase de mi 
amigo. 
Y en el " ¡ s ed eruelies!" de Nietzs-
che. 
Lo feo es triste. 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O U T I V A 
Aeroplanos para la guerra. —Viaje tragioo.—Historia del patinado y 
los patinadores. 
ele 
Se preparan en Alemania interesan-
tes ensayos para averiguar si es posi-
ble construir aeroplanos aplicables 
prácticamente al Ejérci to . 
Las principales condiciones que 
han de reunir estas nuems máquinas, 
consisten en el manejo automático de 
•la estabilidad, y en que no dependa 
siempre exclusivamente de la habili-
dad del conductor. También habrá 
que resolver el problema de las gran-
des distancias y de los vuelos de ial-
tura. 
En la aplicación práct ica del aero-
plano en la guerra, para exploracio-
nes, por ejemplo, la primera condi-
ción será que el aparato lalcance al-
turas adonde no lleguen las balas del 
« imigo; pues maniobrando k 120 me-
tros, que fué la mayor elevación obte-
nida por "Wright en sus úl t imas ex-
periencias, es indudable que le alcan-
zarían los proyectiles. 
El aeroplano deberá también alcan-
?ar mayores velocidades que Cl globo 
Movido por motores, cuando menos de 
90 á 100 kilómetros por hora. Sólo así 
Podrá ser empleado, en caso de gue-
rr!a, al lado de los globos dirigibles. 
Actualmente se eoustruyen varios 
Copíanos para estas experiencias; 
P^o en lo que se tiene más esperan-
ce es en el éxito del aparato volante 
ideado por el señor De Parseval, quien 
556 propone obtener velocidades no 
conseguidas hasta ahora. 
El "Aero Club del Sudoeste" fran-
;(es parece estar perseguido por la 
?uigne." 
.Todos recuerdan la t rág ica desapa-
rición del globo ' •Fernández Duro,*' 
Jaütizado así en homenaje al malogra-
J0 aeronauta español ganador de la 
^ c l e los Pirineos. 
fil ' 'Fernández D u r o " se perdió en 
Océano Atlántico ci pasado vera-
3 desapareciendo sus dos pasajeros, 
de Bethmann v el señor Scharf. 
Ahora el "Aero Club del Sudoeste" 
trá • ^ ^ t r i r otra pérdida, con el 
Jíico fin de uno de sus socios, el 
enor Etienne Faure. 
globo " R é v e s , " propiedad de los 
^ 0^s Stienne Faurc y Achard, se 
^ u ' en Burdeos, llevando á bordo á 
jdas propictarins. 
* " R ó v e " se vió sorprendido por 
W -Inerita ^ meflia uoche sobre las 
^tanas de Caslagnoles, obligando á 
¡^Pasajeros á, intentar tomar tierra 
^ aiatamente, con tan mala fortu-
¡Vb ' . l a s t r a d o por el vendaval^. 
fe¿r^Tl^a fué & chocar contra una 
4ej ^ roea- destrozó la cabeza 
i Agraciado señor Faure. causán-
dole la muerte instantánea, mientras 
su compañero, señor Achard, era ían 
zado de da barquilla cubierto de con 
tusiones. 
Triste coincidencia : el muerto, se 
ñor Etienno Faure, primo del célebre 
aeronauta Jacques Faure, era tam-
bién primo político de Guy de Beth-
mann, uno de los infortunados pilo-
tos del desaparecido Fernández Du-
r o . " 
B A S E - B A L L 
E n Guanabacoa 
El domingo últ imo se efectuó en 
los terrenos de Ouanabacoa el pr i -
mer desafío de la nueva serie de jue-1 
gos que allí se propone verificar el 
señor Gómez del Olmo. 
E l juego fué bueno, habiendo gana-
do cl "Cuba" de procedencia haba-
nera por una anotación de 5 carre-
ras contra. 3 el " P u n z ó . " de aquella 
localidad. 
La concurrencia no fué muy nume-
rosa, pero sí escogida y le dieron ani-
mación al espectáculo bellísimas da-
mitas de la Vi l la . 
A medida que se vayan dando jue-
gos irá aumentando el público y si no 
se desmaya, volveremos á tener aque-
llos buenos tiempos que convertía k 
los domingos en días de verdadera ga-
la piara Guanabacoa. 
Y no solamente es base-ball lo que 
se juga rá , sino que también habrá 
Foot-ball, lanw-tennis y toda clase de 
sport. 
Juegos á granel 
El sábado y domingo últ imo se 
efectuaron en Matanzas los siguientes 
juegos de base-ball: 
El sábado. 
Liga Nacional (Glorieta.) 
Los clubs " I n s t i t u t o " y "Dere-
cho," se encontraron en la glorieta 
al mediodía. 
Salió vencedor el primero con la 
anotación de 14 por 9. 
Pérez se extendió en consideracio-
nes por las cuatro bases, con un so-
berbio batazo. 
E l domingo: 
Porveni r . . . 100 300 342—13 
Hits, 7. 
N . A u r o r a . . . 141 103 602—18. 
Hits, 8. 
Liga del Este (Versalles.) 
"Abucl i to Roy al Giants" y "Ca-
brizas." 
Ganó el primero: 27 por 16. 
cuenta propia que el triunfo de los 
azules es un hecho indiscutible dada 
su pujanza, su amor á la victoria y su 
probado orgullo de ágiles y admira-
bles jugadores de pelota. 
Hoy en el ground de "Almenda-
res" presenciarán los miles de espec-
tadores uno' de los más hermosos en-
cuentros deportivos que se hayan ce-
lebrado en Cuba. 
¡Almendares B. B. O. for ever! 
MENDOZA-HERRERO. 
FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 18 de Marzo, á 
las ocho de la noche, en el F ron tón 
Ja i -Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
AVISO 
El sábado hahrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se les re-
•servarón sus loaalidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana, 18 de Marzo de 1908. 
E l Administrador. 
Milián, Alonso y cp.: 4Í?3 atados pa-
pel , 
50 aUdor, 
e r a i 
A l " T o r o n t o " lo zurró el ' 'Yuca 
y o . " _ ' 
Score: 16 por 20. 
"San Francisco" 16. "Chicago" 15. 
La segunda base de este últ imo se 
embarcó hoy para la Habana, 
"Agui la de O r o " 17, "Calabr ia" 1. 
Por poco lo dejan en blanco. 
Ohio Le agüe (Quinta de Luna.) 
Filadelfia 953 929—37, 
J iquí . 402 020—8. 
Los filadelfianos anotaron 2 borne 
runs, 4 three bases, 4 two bases y 16 
hits. 
Eil " J i q u í " dió cinco hits de una 
base. 
Liga del Oeste (Faüde) 
E l " C r i o l l o " no jugó porque el 
"Contreras" se " r a j ó . " 
Liga americana (Playa.) 
" Y u m u r í " 14, " M o b i l a " 25. 
Mercado moneurío 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Marzo 18 (te 1909 
A ÍUM 11 d« ta mañana 
« 6 ^ á 96% V. 
9*7 á 9S 
7 á 8 V. 
109 á 109% P. 
á 12 P. 
á 5.46 en plata 
á 5.47 en plata 
á 4.35 en plata 
á 4.36 en plata 
á 1.12 V. 
Fiat» española.,..,. 
Calderilla., (eu oro) 
Billetes Banco üte-
paíoj 
Oro americano ^ n -
tra oroosnanoL 
Oro americano con-
tra piar» española... 
Oenr*»íies 
Id. en cantidades... 
Lniges 
íd. en eantidañe1*... 
Fí peso americano 
En plata Española. 
Detalle curioso: 
El total de carreras hechas por los 
distintos clubs mencionados, sé ele-
va á. da cifra de 266. 
Apaga y vamonos. 
Una publieaeión alemana ha obse-
quiado á sus lectores con la historia 
del patinado y de los patinadores des-
de los tiempos más remotos. Los de-
portistas amantes de la documenta-
eión exacta y problemática, encontra-
rán en ese trabajo interesantes noti-
cias sobre las vicisitudes del pa t ín al 
t ravés de los siglos. En Alemania fue-
ron dos poetas quienes restauraron el 
deporte. Los pedagogos habían con-
denado hacía dos siglos el ejercicio 
como peligroso y ocasionado á la bar-
barie, cuando Klospstok quiso honrar-
lo poniéndolo en vigor. Goethe con-
tinuó después la campana, alcanzan-
do muy pronto la victoria. 
Una crónica inglesa testifica que 
desde el siglo X I I la juventud ingle-
sa conocía " e l arte de volar por el 
hiftlo como los pájaros en el a i re ." Pe-
clioGbeáRe,cmf-\vyp cmfwyp pupupup 
ro el origen del patinaje, ó mejor, del 
patinado es mucho más antiguo; los 
Sagas escandinavos refieren que el hé-
roe Fr i thof no contento con resbalar 
por el l ímpido espejo de las aguas, se 
deslizó también por los hielos. La 
ciencia hia descubierto además en las 
cercanías de Spandan patines de tres 
mil años formados con huesos de ca-
ballo tallados y perforados que los 
patinadores fijaban en sus sandalias. 
Los arqueólogos han hallado patines 
óseos en varias localidades de Ingla-
terra y Alemania. De esos hallazgos 
y de algunos otros, infieren que la zo-
na del patinado más remoto se ex-
tendía desde la Oran B r e t a ñ a á Fin-
landia y de Noruega á Hungr ía . Pero 
la cróniaa inglesa mencionada dice 
también que en cl siglo X I I los ele-
gantes de Londres se deslizaban tam-
bién sobre huesos de caballos, afirma-
ción errónea, puesto que se ha demos-
trado que la costumbre no llegó á In-
glaterra hasta el taño 1662. 
Esta particularidad induce á creer 
que los patines prehistóricos del his-
toriador acaso sean de procedencia 
romana ó quizás se perecen siempre 
por remontarse á la noche oscura de 
los tiempos. 
MANUEL L. DE L I N A R E S . 
F O U L - T I P S 
Los " O ü b s " y los " T i g r e s " cuba-
nos, ó sean "Habana" y "Almenda-
¡ res" se bat i rán esta tarde á las tros 
en los terrenos de Zaldo. 
E l día no puede ser más bonito y 
es de esperarse un desafío verdadera-
mente regio. 
E l juego de hoy tiene mucha im-
portancia sobre todo para el " A l -
mendares," porque de su pérdida ó 
ganancia tal vez dependa el puesto 
que ocupe el club azul al f in de la 
contienda. 
Brillante Negro (Méndez) asegura 
que si le dejan lanzar la pelota, no 
hay habanista que la desfleque esta 
tarde. 
Méndez apuesta también que si él 
juega de pitciher en los desafíos que 
faltan, el "Almendares' 'se lleva el 
Pennant este año. 
No lo dudamos y si el resto de la 
novena jugara con tanto empeño y 
amor propio eomo el Brillante Ne-
gro, otra sería la suerte del club 
cubano. 
Llega á nosotros la noticia que con 
gusto publicamos, que varios entu-
siastas almeudaristas han acordado 
iniciar una suscripción para haeerle 
un regalo en efectivo á los jugadores 
del "Almendares" si logran ganar 
el Champion. Caso de que lo pierdan 
—lo que dúdame»—la cantidad re-
cogida se dedicará á una institución 
benéfica. 
Ya se ha nombrado al Tesorero, que 
no es otro que el ilustre y culto letra-
do, ferviente defensor de la enseña 
azul, nuestro excelente y muy simpá-
tico amigo el doctor Gerardo Rodrí-
guez de Armas. 
Celebramos la idea, que no puede 
ser mejor y aunque sea modestamen-
te, contribuiremos gustosos á dicha 
colecta. 
Y para cerrar estos Foul-Tips, va-
ya esa. alocución que un ardiente 
partidario de la enseña azul que re-
side en Casa Blanca, nos envía y que 
dice as í : 
Almendaristas: 
'Despertad de ese sueño en que es-
táis sumidos para alcanzar la victo-
ria que de hecho y de derecho os co-
rresponde. E l club cubano por exce-
lencia ha de vencer en la actual con-
tienda por el honor y la gloria de la 
enseña color de cielo. 
Almcnd aristas: Hay que ganar 
hoy. Es cuetión suprema de legítimo 
orgullo para las huestes aguerridas 
que defienden la enseña azud." 
Hasta aquí nuestro entusiasta co-
municante. Nosotros añadiremos por 
Ventas de ganado en pia 
y precios ds la carne 
Ayer llegaron á los Corrales de Lu-
yanó un tren de Placetas con 300 
reses y otro de Camagüey con 255 
idem, que se quedaron sin vender por 
falta de oferta y por ser grande la 
existencia en el mercado. 
La carne se detalló en el Rastro á 
los siguientes precios: vaca de 17 á 
19 centavos el k i l o ; puerco de 34 á 
36 idem idem; y carnero de 35 á 38 
idem idem. 
Movimienio marítimo 
E L " M A N U E L C A L V O " 
E l vapor correo "Manuel Calvo," 
que salió de este puerto el día 27 de 
Febrero, ha llegado á Cádiz sin nove-
dad, á las doce de la noche de ayer 
miércoles. 
E L " A L F O N S O X I I I " 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario, el vapor "Alfonso 
X I I I " procedente de Veracruz, se es-
| pera el día 20 al amanecer en este 
puerto y saldrá á las cuatro de la tar-
! de del mismo día, para Coruña y San-
tander, admitiendo carga, pasajeros y 
la correspondencia pública. 
Los señores pasajeros tendrán dis-
puestos en el muelle de la Machina los 
remolcadores "Vicenta Salgado" y 
" J o s é González," para conducirlos á 
bordo, mediante el abono de 20 centa-
vos plata por individuo. 
E l equipaje se recibe en la lancha 
! * * Gladiator.' ' á razón de 30 centavos 
plata por cada baúl ó bulto de equi-
paje. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Puerto de la Habana 
M A N I F I E S T O S 
1 0 6 3 
Vapor americano Havana procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 67 atados moldes y 3 
bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: 10 cajas arenques, 
7 huacales cacao, 15 cajas manzanas, 5 
Id galletas, 10 barriles jamones, 2 íd os-
tras, 2 atados (10 cajas) ciruelas, 7 Id 
j (70 cajas quesos, 1 huacal apio. (Esta 
carga viene en una nevera). 
J . M. Mantecón: 2 barriles jamones, 
' 3 cajas mostaza, 1 íd salchichón, 5 Id un-
to, 2 palomas, 1 atado aves, 25 cajas 
y 2|2 barriles whiskey, 1 caja, 50 tinas 
y 24 atados (72 cajas) pescado, 4 íd 
(18 cajas) levadura, 8 íd, 50 cajas y 8 
tinas quesos, 8 cuñetes pepinos, 15 es-
| tuches bacalao, 2 cajas dulces, 6 huaca-
I les cacao. 
1 R . Torregrosa, Burguet y cp.: 100 
• cajas vermouth, 50 íd y 45 cuñetes en-
curtidos . 
I J . Alvares: R . : 1 nevera con 4 atados 
(40 cajas) quesos, 1 barril ostras, 5 íd 
Jamones, 5 íd y 5 tinas manteca, 10 ca-
jas arenques y 5 íd manzanas. 
Galbén y cp.: 30 tercerolas, 25 barri-
les, 4 tinas y 15 cajas manteca y 7 50 
sacos harina. 
Suero y cp.: 148 sacos café. 
G . Cotsonis: 3 huacales y 4|2 cajas 
peras, 5 barriles uvas y 6 cajas manza-
nas . 
Echevarrl y Lezama: 10 íd tocineta. 
González y Suárez: 10 Id íd . 
Costa, Fernández y cp.: 250 sacos ha-
rina. 
F . Bauriedel y cp.: 5 bultos efectos, 
Hernández, Menció y cp . : 100 cajas 
fideos. 
F . Bowman: 75 cajas aguarrás y 140 
cajas fideos. 
Barraqué y cp.: 300 sacos harina. 
Fredlein C o . : *329 hultos provisiones. 
Hotel Miramar: 10 Id íd . 
L . E . Gwlnn: 394 sacos abono. 
Angel, B é r m e hijo: 100 íd harina. 
íd íd. 
Q. Lawton Childs y cp. 
pencada y 550 sacos abono. 
Loidi y cp.: 913 íd avena, 
M. Nazábal: 500 Id Id. 
M. López y cp . : 500 atados papel. 
García y Lópaz. 10 tercerolas man-
teca . 
M. Sobrino: 50 bultos tabaco y 50 
tercerolas manteca. 
Núñez y García* 2 cajas y 8 atados 
(80 cajas) quesos y 1 huacal mantequilla 
Pita y hno.: 100 cajas bacalao. 
H . Astorqui y cp . : 100 íd Id y 69 sa-
cos café. 
Wickes y cp . : 350 cajas bacalao, 
Romagosa y cp. : 450 Id Id . 
L . Rodríguez y cp.v: 50 Id íd . 
Banderas, Calle y cp . : 50 Id íd y 10 
Id tocineta . 
Galbé y cp.: 600 íd bacalao, 
W. B . Fair : 10 íd mostaza y 65 cu-
ñetes encurtidos. 
Suriol y raguela: 250 sacos avena. 
Marcos, hno. y cp.: 82 íd café . 
E . R . Margarit: 150 cajas bacalao. 
I . Laurrleta: 10 barriles vermouth. 
•E. Hernández: 5 cajas tocineta, 
Quesada y cp . : 20 Id Id, 
Garín, Sánchez y cp. : 50 barriles 
manteca. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 157 bultos 
drogas, 
M. Johnson: 123 Id Id . 
F , Taquechel: 76 Id Id. 
A. González: 18 íd í d . 
.T. Posada: 10 Id íd . 
Majó y Colomer: 3 íd Id. 
J . F . Berndes y cp . : 78 pacas tabaco. 
H . Uppman y cp . : 15 cajas metá-
lico. 
Raffloer Erbsoh C o . : 500 pacas he-
nequén . 
B . Batet: 1742 piezas madera, á 
A . Vila: 613 Id Id. 
F . Gómez: 1182 íd íd. 
Yen Sanchion: 15 barriles soda. 
Compañía de Vidrieras: 295 barriles 
soda. 
Solana y cp. : 15 bultos papel y otros. 
Internacional P . T . C o . : 31 íd íd . 
61 Mundo: 102 íd Id . 
Rambla y Bouza: 12 íd íd . 
H . Crews C o . : 15 Id Id , 
National P . T . C o . : 79 Id íd . 
J . López R . : 76 íd íd . 
G . Bulle: 125 barriles cemento, 250 
íd yeso y 2 bultos efectos. 
Compañía Comercial: 250 barriles ce-
mento. 
West India Olí R . C o . : 163 íd aceite, 
345 bultos grasa, 13 íd efectos y 200 
cajas velas. 
E . Euler: 1 bulto efectos, 
lucera y c p . : 40 Id íd . 
J . Morton: 5 íd Id. 
Biblioteca Nacional: 7 Id Id. 
A . H . de Díaz y cp. : 16 íd í d , 
F . Arredondo: 1 Id íd . 
L . Jurick: 5 íd íd . 
Havana Brewery: 269 íd íd . 
J . López: 1 íd Id. 
Villar y Gutiérrez: 1 Oíd í d . 
Compañía del Cable: 1 íd íd. 
Ferrocarriles Unidos: 42 íd íd,-
C . H . Thrall C o . : 286 íd í d . 
P . Biosca: 11 íd Id , 
M, Soriano: 1 Id Id. 
C . L . Delmas: 20 íd í d . 
Havana Coal C o . : 55 Id íd . 
Ros y Novoa: 20 íd íd . 
A . C . Bosque: 31 íd íd . 
C . F . Wiyman: 56 íd íd . 
Gómez y cp. : 1 íd íd . 
J . Fortún: 127 íd íd . 
L . F . de Cárdenas: 2 íd íd . 
S . Lü Israel: 9 íd íd. 
Southern Express C o . : 56 íd Id . 
C . B . Stevens C o . : 21 íd íd . 
Morris, Heymann y cp . : 1 
J . E . Jenkins: 167 íd Id. 
K . Pesant C o . : 45 íd íd . 
E . Pérez: 7 íd íd . 
E . Pérez: 7 íd íd . 
Cuban E . C . Co. : 32 íd íd 
I Bollado: 1 íd í d . 
Graña y cp. : 3 íd íd . 
J . M. Dueñas: 6 íd íd . 
Cuban Am. Sugar Co, 
M. Pulido: 12 Id íd . 
Amado Pérez y cp. : 2 íd íd . 
Menéndez, Arrojo y cp . : 1 íd í d . 
M. Fernández y cp. : 30 Id Id . 
R . Perkins: 16 íd íd . 
Franco, Rey y cp. : 1 íd íd . 
C . Hempel: 1 Id Id. 
Lykes y hno.: 9 íd íd . 
L . V . Placé: 27 íd íd . 
Pumariega, Pérez y cp . : 
V . Zabala: 31 íd Id. 
Ricke y Bell: 2 íd í d . 
Antigás y cp.: 17 Id íd, 
Farnés y cp . : 4 íd Id. 
Havana Central R R . Co. 
P á . de Pool: 7 íd íd . 
Compaña Cubana de Fonógrafos-
íd Id . 
Fernández y cp.: 10 íd íd . 
L . Gazel: 2 íd íd . 
Pérez, González y cp . : 4 Id íd . 
J . Fernández y cp. : 16 íd td. 
Blasco, Menéndez y cp . : 1 íd Id . 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 60 íd íd . 
R . F . González: 5 íd íd . 
R . Sánchez: 9 íd íd . 
T . Ibarra: 20 íd íd . 
Manzabaley y Duyos: 41 íd íd. . 
Vega y Blanco: 4 íd Id . 
Bagos, Dalyá y cp.: 6 íd íd . 
González y hno.: 8 Id Id . 
González, García y cp . : 7 íd í d , 
A . B . Horn: 34 Id Id . 
F . G . Robins C o . : 53 íd Id . 
P . Carey o.: 147 íd íd . 
Cuban and Pan American Exprcas Co: 
76 Id Id. 
G . M. Maluf: 7 íd íd . 
Harris, hno. y cp. : 15 íd I d . 
R , López y cp, : 3 Id Id . 
Ursuelli y Ferrari: 5 Id íd . 
Hale y cp.: 107 íd íd . 
Viuda de F . Parajón é hijo: 1 íd íd . 
A , Cora: 1 íd tejidos y otros. 
Bango y hno.: 1 Id íd , 
Nazábal, Pino y cp. : 1 íd í d . 
Fernández y Sobrino: 
Sánchez, Valle y cp. : 
Soto, Fernández y cp 
Gómez, Piélago y cp. 
V . Campa: 1 íd Id. 
Alvarez, Valdés y cp. 
Alvaré, hno. y cp. : 3 íd íd. 
Huerta, G . Cifuentes y cp . : 4 íd íd . 
González, Menéndez y cp. : 24 Id íd. 
Huerta, Cifuentes y cp . : 5 Id Id . 
García Tuñón y cp. : 10 Id íd . 
Loríente y hno.: 27 íd Id. 
Menéndez y hno.: 1 Id íd . 
F . Bermúdez y c jp . : 1 Id íd . 
Angulo y Torafio: 3 íd Id . 
Gutiérrez, Cano y cp . : 1 Id Id. 
Menéndez y García Tuñón: 3 íd íd . 
Fernández, Valdés y cp . : 11 íd íd. 
Izaguirre, Rey y cp. : 5 d íd . 
Valdés é Inclán: 9í d íd . 
Corujo y González: 2 íd íd . 
Inclán, García y cp. : 6 íd í d . 
O. Gehzso: 2 íd íd . 
Bldegain y Uriburri: 1 Id í d . 
Cobo y Basoa: 16 Id íd . 
J . G . Rodrígoez y cp . : 40 Id Id. 
P . Gómez Mena: 8 íd Id . 
J . García y cp. : 4 Id d. 
Rodríguez, Alvarez y cp. : 
Prieto, González y cp . : 5 
Pérez y Gómez: 7 íd íd . 
Galán y Soliño: 2 Id íd , 
Suárez y Laruño: 1 Id Id, 
Frera y Suárez: 1 íd íd . 
R . R . Campa: 1 íd Id. 
Garrido. Superviene R . : 1 íd íd 
Solis, hno. y cp . : 1 íd Id. 
Lizama y Díaz: 1 íd íd . 
B . Suárez: 1 íd íd. 
M. F . Pella y cp. : 5 Id í d . L 
López, Revilla y cp.: 8 íd id. 
Fernández, hno. y cp. : 13 Id Id . 
P . González y R . Marlbona: 2 Id Id.: 
R . de la Rlva: 2 íd íd . 
D . F . Prieto: 8 Id Id. 
Soliño y Mosquera: 1 Id Id. 
F . Gamba y cp.: 15 íd Id . 
A . Heros y cp.: 2 íd íd . 
A . aGrcía: 2 íd Id. 
Catchot García M . : 23 íd calzado y 
otros. 
Viuda de Aedo, Usala y Vlnent: 18« 
íd Id. 
Alvarez, García y cp. : 54 íd Id . 
Martínez y Suárez: 49 íd íd . 
Velga y cp. : 9 íd Id. 
B . Hernández: 3 Id íd . 
P . Sainz: 2 íd íd . 
Fradera y Justafré: 3 Id Id. 
Sánchez y hno.: 7 íd íd . 
Armour De Wltt: 5 Id Id . 
Pone y cp.: 38 íd íd . 
J . G . Valle y cp . : 1 íd Id , 
Castelelro y Vlzoao: 108 íd ferretería.! 
Kwight Wall: 28 íd íd , 
J . de la Presa: 21 Id Id , 
R . Supply C o . : 20 Id Id. 
Marina y cp . : 536 íd íd . 
Díaz y Alvarez: 2 íd íd . 
Benito Alvarez: 4 íd Id. 
A m . Trading C o . : 6 Id Id. 
J . B . Clow é hijo: 30 Id I d . 
Alonso y Fuente: 59 Id íd . 
A m . Supply C o . : 20 Id Id . 
A , Uriarte: 18 íd íd . 
Taboada y Rodríguez: 41 Id íd .> 
Barrarte, hno, y cp. : 43 íd íd . 
Gorostlza, Barañano y cp . : 12 íd íd 4 
M. Vila y cp. : 16 Id íd . 
E . García Capote: 12 Id Id. 
Benguría, Corral y cp. : 107 Id íd . 
Aspuru y cp. : 433 Id íd . 
Araluce, Martínez y cp. : 47 íd í d . 
J . Alvarez y cp . : 143 Id íd . 
Prieto y cp . : 2 Id Id. 
J . Fernández: 19 íd Id. 
C . F . Calvo y cp . : 18 íd Id.. 
Moretón y Arruza: 7 íd íd . 
J . Basterrechea: 97 íd íd . 
L . Aguilera é hijo: 308 íd í d . 
W . W. Lindsay C o . : 1 íd dí.. 
B . Alvarez: 23 íd íd . 
J . González: 8 íd íd . 
E . Olavarrieta y cp . : 12 íd Id. 
A . Durán: 41 Id Id, 
Orden: 516 íd Id, 95 Id mercancías, 6 
íd tejidos, 10 Id maquinaria, 5 barriles 
y 450 cajas aceite, 200 íd fideos, 1 Id 
dulces, 2000 íd leche, 50 íd salchichón, 
100 íd máquinas de coser, 1390 íd baca-
lao, 200 sacos frijoles y 816 pacas heno.i 
i íd íd. 
3 íd í d . 
1134 íd íd, 
2 3 
5 íd Id. 
4 íd íd . 
: 1 íd íd. 
: 22 íd íd. 
: 3 8 íd íd, 
4 íd íd 
íd Id . 
1 0 6 4 
Vapor alemán Bgcr, procedente de Ham-
burgo consig-nado á Heilbut y Rasch. 
Consignatarios: 11 fardos tejidos y 2 bul-
tos papel. 
Echevarri y Lezama: 75 sacos judías. 
Nueva .Fábrica de Hielo: 1,500 cajas malta 
y 41 bultos materiales. 
B. Barceló y comp.: 100 sacos frijoles y 
1 caja efectos. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 100 sacos habas. 
PiñAn y Ezqnerro: 100 id. id. 
Fernándex y comp.: 75 id. id. 
Costa, Fernández y comp.: 100 id. id. 
F . Taquechel: 45 bultos drogas 
Fernández, Castro y comp.: 304 id .id. 
Suárez, Solana y comp.: 350 Id. Id. 
Miranda, Líópez Seña y comp. :30 id. id. 
E . Luengas y comp.: 31 sacos judías. 
M. Johnson: 40 bultos drogas 
Landeras. Calle y comp.: 100 sacos habaa 
H . Astorqui y comp.: 100 id. id. 
P. Fernández y comp.: 17 fardos papel. 
Graella y comp.: 458 Id. Id . 
B . Fernández y comp.: 100 sacos frijoles^ 
B. Miró: 100 id. Id. 
Quesada y comp.: 200 Id. id. 
García hnos. y com.: 100 id. id. 
E. Aldabó: 10 huacales botella*. 
C. Arnoldson y comp.: 320 cajas y 80 bul-
J . M. Mantecón: 50 cajas mantequilla. 
tos cerveza. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 50 id. drogas, 
L . Valent: 29 bultos botellas. 
Bonning and Co.: 26 bultos efectos,. 
J . Rodríguez y comp.: 43 Id. id. 
Vda. de J . Grtíz L . : 2 id. id. 
C . Pedroarias: 2 id. id. 
J . M. Otaolaurruchl: 15 id. id. 
F . Ibarra: 1 id. id. 
M. Humara: 35 id. id. 
B . Euler: S id. id. 
Escalante, Castillo y comp.: 13 id. id. 
Suárez, Solana y comp.: 2 id. Id, 
A. Castro: 6 Id. id. 
Soler y Bulnes: 1 id. Id. 
C. Bohmer: 6 id. id. 
Vega y Blanco: 3 id. id. 
J . E . Besosa y comp.: 8 id. id. 
M. Fernández y comp.: 14 id. id. 
Amado Pérez y comp.: 6 id. Id. 
Pernas y comp.: 1 id. id. 
Pumariega, Pérez y comp.: 6 id. id. 
S. Zoller: 2 id. id. 
Secretario de agricultura: 8 id. id.. 
A. Ibern y hno.: 8 id. id. 
E . García Capote: 13 Id .id. 
B . Burea y comp.: 3 Id. id. 
Molla y hno.: 6 id, id. 
M. Ruiz y Barreto: 1 Id. id. 
C . Romero: 3 id. id. 
Compañía d© Litografías: 11 id. id. 
F . Martínez: 1 id. id. 
G. Cañigo O.: 15 id. Jd. 
Santacruz y hno.: 2 Id. Id. 
García Oslalaza M.: 8 id. Id. 
Argudfn y Pomar: 14 id. id. 
Hierro y comp.: 39 id. Id. 
L . Jurick: 3 id. id. 
A, M. González y hno.: 1 id. Id. 
M. Suárez: 15 Id. id. 
J . M. Ugalde: 1 id. id. 
C Wein: 1 Id. íd, 
J . Sarol: 1 Id. Id. 
A. G. Bornsteen: 5 id. id. 
Morris Heymann y comp,: S id, id. 
Sobrinos de García Corujedo: 6 id. 14. 
Carbollal y hno.: 8 id. Id. 
J . López y R.: 14 id. id. 
Cruseilaíj, hno. y comp.: 4 id. id. 
FernAndez y comp.: 10 id. id. 
P. Alvarez: 10 id. id. 
C. Hempel: 3 id. id. 
Alvarez y hno.: 60 Id. id. 
J . Vidal: 18 id. id. 
C . Alvarez G . : 2 id. id. 
Blasco, Menéndez y comp.: 26 id. id. 
A. Flesch: 6 id. id. 
F . González y R. Maribona: 2 id. tejidos^ 
Gutiérrez, Cano y comp.: 3 id, id. 
Prieto, González y comp.: 6 Id. id. 
García y hno.: 2 id. id. 
González, García y comp,: 4 Id, id . 
Lizama y Díaz: ?, id, id, 
Gómez, Piélago y oomp.: 2 id. id. 
Galán y Soliflo: 3 id. id, 
Suárez y Laruño: 1 id. Id. 
Fargas Ball-lloveras: 1 id. id. 
Maribona, García y hno.: 1 Id, id, 
F . García y comp.: 1 id. id. 
C . F . Calvo y comp.: 3 id. ferretería. 
S. Eirea; 8 Id. id. 
Moretón y Arruza: 8 id. id. 
F . Carmena: 10 id. Id. 
A la orden: 45 id. id,, 8 id, drogas, 24B Id. 
mercancías, 30 sacos sal, 299 sacos frijoles 
676 id. judías, 1,900 id. arroz 60 cajas lecho 
y 42 fardos papel. 
1 0 6 5 
Vapor alemán Byigla procedente do NIje 
y escalas consignado á Louis V. Pace. 
Con azúcar de tránsito. 
1 0 6 6 
Vapor inglés Doriybrook procedente de 
Newport News (Va), consignado á Louls V. 
Place. 
Havana Coal and Co,: 4,361 tonelada» 
carbón» 
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H a b a n e r a s 
Una velada muy hermosa tendrá 
efecto esta nochie en los salones de 
nuestr^Ateiveo, eu conmemoración del 
centenario del nacimiento de Plácido. 
Los señores Manuel Sanguily y doc-
tor Fernando Sánchez de Puentes, ha-
blarán del infortunado poeta. 
E n esta fiesta se presentará ante el 
público, el notable pianista haitiano 
señor Justin Elie, del Conservatorio de 
París, y que ée encuentra aquí de paso. 
A las 9 comenzará la fiesta. 
Un joven y distinguido matrimonio 
amigo, ha tenido la dicha inmensa de 
contar desde la noche del domingo con 
una niña graciosísima, fruto primero 
de su dulce y venturosa unión. 
. No es otro que la gentilísima y bella 
señora Grazziella Dedón y el muy ca-
balleroso joven señor Miguel Carreras. 
Mi felicitación muy expresiva no 
puede faltar á los felices papás, felici-
tación que hago extensiva al reputado 
médico doctor Ernesto Aragón, que in-
tervino con su ciencia felizmente. 
• 
# * 
E l señor Director del nuevo Conser-
vatorio de Músdea y Declamación del 
Vedado, me participa que el día pri-
mero de Abril próximo empezarán las 
clases de solfeo y piano, los lunes y jue-
ves y los miércoles y sábados. 
L a matrícula se halla abierta en el 
local del Conservatorio, Línea 53 es-
quina á B, todos los días de 8 á 9 a. m., 
y de 1 á 2 p. m. 
Varias familias de aquiel barrio se 
han inscripto, teniendo en cuenta que 
}a enseñanza es integral y que á pesar 
de lo adelantado del curso éste no ter-
minará hasta el 31 de Diciembre. 
Se preparan exámenes y concursos, 
conciertos y conferencias, á los que po-
drán asistir los alumnos y sus familia-
L a distinguidísima y hermosa seño-
ra Josefina Herrera de Romero, eu 
virtud de guardar luto por el sensible 
falleoimiento de su tío el respetable 
caballero' doctor Juan O'Farrill y 
Montalvo, se vé impedida de recibir 
esta noche y mañana—que celebrará 
su santo— á sus innumerables amista-
des del gran mundo habanero, del que 
es ella una de las figuras más precia-
das por su belleza y alta distinción. 
Envío á los esposos Herrera-Romero, 
mi pésame más sentido por la pérdida 
de su señor tío y publico esta- nota pa-




* * * 
Mañana no ofrecerá la Marquesa de 
Arguelles, la fiesta qu's se había anun-
ciado para celebrar sus días. 
Obedece esta suspensión, á haber 
fallecido en Madrid la Marquesa ele 
Canille.ias. emparentada con la distin-
guida dama. 
Por el mismo motivo se ha suspendi-
do también el five o'dock tea que iba 
á ofrecer á sus amistades el martes 
próximo. 
Y á ruego especial de la señora Mar-
ouesa de Arguelles, lo publico para 
que llegue á conocimiento de sus innu-
orarables amistades de la buena socie-
dad habanera. 
San Oabriel hoy. 
Sea el primer saludo pa.ra el eminen-
tc cirujano doctor Gabriel Casuso y 
Roque, Catedrático y Decano de la Fa-
cultad d'e Medicina de nuestra Univer-
sidad. 
E l doctor Gabriel Custodio, Presi-
dente del Liceo de Guanabacoa. 
E l doctor Gabriel Landa. 
E l señor Gabriel Costa y Nogueras 
y su hijo señor Gabriiel Costa y Cueto. 
E l distinguido caballero señor Ga-
briel de Cárdenas. 
Los séñorss Gabriel Camps, Gabriel 
García Echarte, Gabriel Lastre, Ga-
briel Cueto, Gabriel O'Farrill. 
Y el conceido joven futuro médico 
señor Gabriel Casuso. 
L a distinguida dama Gabriela Men-
diola. 
Y la adorabilísima señorita Gabrie-
la Hamel. tan hermosa y sugestiva. 
Felicidades. 
E l sábado se cerrará definitivamen-
te el plazo concedido para reservar á 
las abonados á las temporadas anterio-
res de la Guerrero sus localidades. 
Así me lo comunica Pedro Pablo 
Guilló, mi distinguido amigo. 
L a fiesta que con motivo de celebrar 
mañana sus días nuestro buen ami-
go el doctor José A. Trémols, habían 
organizado su adorabilísima y encan-
tadora hija Mercedes y un grupo es-
, cogido de amiguitas y compañeras de 
j colegio, ha sido aplazada por estar en-
| ferma de algún cuidado la señora Es-
1 peranza Trémols de Iriz^r, hermana 
del'doctor Trémols y madrina de la 
I graciosa organizadora. 
Deseo á la dama enferma un rápido 
mejoramiento. 
Los distinguidos esposos señora Es-
peranza Cantero y el señor Adolfo 
Ovies, tienen* la atención de ofrecerme 
su nueva residencia en Malecón 75. 
Gracias por la atención. 
* 
* * 
Mañana celebrará su beneficio en 
Albisu el notabilísimo actor señor Va-
lentín González, uno de los mejores 
actores que han desfilado por la esce-
na de aquel teatro. 
Las simpatías que por él tiene el pú-
blico se han demostrado con el enorme 
pedido de localidades que se ha hecho 
en Contaduría. 
Se merece un lleno. 
Ayer ha fallecido la distinguida se-
ñorita María Luisa Laborde y Perera, 
después de cruentos padicimientos que 
fueron minando su existencia. 
L a ciencia resultó impotente para 
atajar el mal y detenerlo. 
Reciban sus familiares mi pésame 
más sentido. 
E n la iglesia parroquial de Güines 
fué bautizado el gracioso niño Guiller-
mo Morales Balbín, hijo de los apre-
ciables esposos señora Amelia Balbín 
y señor Alfredo Morales. 
E l neófito fué apadrinado por sus 
amantes y felices abuelitos señora 
Amalia Forte y señor José Balbín, co-
merciante muy acreditado de Güi-
nes. 
Reciban mi felicitación por el sim-
pático suceso. 
# *s 
Esta noche en el Nacional irá á la es-
cena Rigoleito. 
MIGÜEL A N G E L MENDOZA. 
* 
• » 
Nadie más que nosotros vende jabo-
nes Houbigant á 45 centaros el pa-
quete de tres pastillas. 
LE PRINTEMPS 
Se encuentra gravemente enfermo, O b i s p o esq . á C o m p o s t e l a , 
mi distinguido amigo el doctor Manuel . . . ^ - - ^ r T T ? ! ^ ^ 1 . , , 
s t i ^ v r r r r ^ : impbesíones teatrales 
vensidad. 
También, aunque por suerte ligera-
mente atacado de una afección cata-
rral, se encuentra retenido en su ho-
gar, mi muy estimado amigo el compe-
tentísimo Catedrático de la Escuela de 
Medicina Veterinaria de la Universi-
dad, doctor Francisco del Río. 
Hago votos porque muy pronto se 
restablezcan tan apreciables amigos. 
artista. Según se nos dijo, ésta pre-
tendió que se le adelantase una canti-
dad no despreciable de dinero, á des-
contar paulatinamente, cosa que no 
puede convenir á ninguna empresa si-
no en el momento de contratar á un 
artista, que es cuando suele hacérsele 
d adelanto. La empresa accedía á fa-
rJilitar á la señora Millanes la canti-
dad pedidla, á descontarle íntegra de 
los primeros pagos. 
Eso fué todo, según nos aseguró per-
sona que tiene motivos piara saberlo; 
y aunque no fuera, un artista, por eno-
josas que sean las cuestiones que ten-
ga con la empresa, le debe toda clase 
de miramientos al público, y de nin-
gún modo debe proceder tan de lige-
ro como la señora Millanes anoche. 
Primero, se cumple, por el buen nom-
I bre, con el público, que no tiene cul-
pa alguna de lo que pasa entre bas-
tidores; y después se reclama de la 
empresa lo que quiera que sea. 
" v a y a u s t e d " 
Si usted quiere hacer un regalo 
el día de San José gastando poco 
dinero, puede acudir por él k la gran 
dulcería L a Flor Cubana, Galiano y 
San José, donde hay riquísimos ra-
milletes y deliciosas salvillas. 
Se llevará este año como todos Ja 
palma la casa más popular de la Ha-
bana que no es otra que I f i Flor Cu-
bana. 
PLANTAS DE SALON 
Las más lind is, las más elegantes, 
la mayor cantidad que se ha visto en 
Coba, en " E L C L A V E L " 
ARMAND Y HNO. 
A d o l f o C a s t i l l o 9. Te le f6348 . 
Q U E M A D O S Dt í M A E I A N A O . 
N A C I O N A L 
No hay función. 
E l numeroso público que acudió 
anoche al gran teatro atraído por el 
anuncio de que se pondría en escena 
la valiosa ópera española "¡Tierra! ," 
quedóse altamente sorprendido al sa-
ber que no había función. 
Investigando nosotros las causas de 
la suspensión, pudimos enterarnos de 
que la señora Carlota Millanes, por 
diferencias habidas con la empresa, se 
negó á trabajar á última hora, cuan-
do no había ya tiempo para preparar 
otra obra en que no tomase ella par-
te. 
Y parece ser, que en esas diferencias 
entre la empresa y la señora Midla-
nes, no está la razón del lado de la 
CRONICA DE POLICl 
F U E G O E N E L V E D A D O 
E n la bodega establecida en la ca-
lle A esquina á 33, en el Vedado, ocu-
rrió anoche un principio de incendio, 
por haber hecho explosión una lám-
para de petróleo que estaba arreglan-
do en la trastienda el dependiente Jo-
sé Veiga Aguiiar, cuyo -líquido infla-
j mado prendió fuego al depósito de la 
; luz brillante. 
E l fuego se comunicó al tabique me-
dianero de la tienda y trastienda, el 
que fué apagado por la policía y bom-
beros, que acudieron con el imaterial 
de guardia en la Estación de aquel 
barrio. 
E l dueño del establecimiento, don 
Manuel Caos, que se encuentra ausen-
te en San Juan y Martínez, lo tienes 
asegurado en dos mil pesos oro es-
pañol. 
L a policía en los primeros momen-
tos del fuego, ocupó unos pedazos de 
género empapados en alcohol, que es-
taban encima de Ja tarima, donde se 
ponen los barriles de vino y alcohol. 
E l señor Juez de guardia conoció 
de este suceso. 
A S A L T O Y H E R I D A 
Anohe, al transitar por la calle de 
Puerta Cerrada y Figuras, el joven 
"Ramiro Vázquez Soto, de 16 años, de-
pendiente y vecino de la calzada da 
Vives 99, fué asaltado.por tres indi-
viduos de la raza negra, quienes ar-
mados de cuchillo trataron de robarle, 
y como no llevase dinero, uno de ellos 
le dijo: "no tienes nada, pues vaya" 
y le dió una puñalada. 
Conducido el poven Vázquez al Cen-
tro de socorros del tercer distrito, fué 
asistido de una herida inferida por 
instrumento perforo cortante en la ca-
vidad toráxica, de pronóstico grave. 
A pesar de las gestiones hechas por 
la policía no pudo ser habido ningu-
no de los asaltantes. 
E l lesionado, después de prestar de-
claración ante el señor Juez de guar-
dia, ingresó en la casa de salud " L a 
Benéfica," para ¡atenderse á su asis-
tencia médica. 
HURTO E N UNA B O D E G A 
Anoche, después del principio de in-
cendio ocurrido en la bodega A esqui-
na á 33 .en el Vedado, tres individuos 
desconocidos trataron de robar en el 
establecimiento, no logrando su obje-
to por haberlos sorprendido el depen-
diente José Veiga. 
Uno de los ladrones, en los momen-
tos de emprender lia fuga, pudo ser de-
tenido por el vigilante 1219, que lo 
llevó á la Estación de Policía. 
Al detenido, que dijo nombrarse 
Juan Pérez Mírales, se le ocuparon 
37 centavos que fueron sustraídos de¡ 
cajón de Ja venta, y se le remitió al 
vivac á disposición del Juzgado co-
rreccional. 
UNA L E S I O N A D A G R A V E 
E n el Centro de Socorros del ter-
cer distrito, fué asistida ayer al me-
dio día, doña Baldomera Alzamora 
F U E R O N P R E M I A D O S 
V 
L o s s o m b r e r o s e n v i a d o s p o r l a S e c c i ó n d e M o d a s 
d e l a g r a n t i e n d a d e 
T e j i d o s , S s i s r í a , c o n f s c n o n s s , y p e r f m e r i a 
N T E M P S 
obtuvieron tres premios, uno por cada inodolo presentado, en la Exposición Agrí-
cola Industrial y de trabajos de la Mujer. 
TRIUNFA SIEMPRE Y EN TODAS PARTES: 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO ESQ. A C0MP0STELA, TELEF. 949. 
c 744 
Rodríguez, vecina de la calzada de V i . 
ves 184, de una contusión en las re-
giones supra é infraclavicular izquier-
dia y fractura de la olavícula en su 
tercio medio, y dos -heridas en la ca-
beza, de pronóstico grave. 
Eslas lesiones las sufrió casualmen-
te al caerse de una escaiera e* su do-
micilio. 
E X I G E N C I A D E D I N E R O 
Anoche, á las once y media, en loa 
momentos que la señora doña Auro. 
na Mantisi y Hernández, vecina de 
Falgueras número 6, fué á cerrar la 
puerta de la calle, encontró junto á la 
misma un papel escrito en el que se 
le exigía cierta cantidad de dinero, 
amenazándola si no accede á dicha pe-
tición. 
L a señora Mantisi, sospecha de tres 
morenos que hace días merodean por 
aquellas inmediaciones. 
UNA NIÑA L E S I O N A D A 
L a menor de la raza blanca María 
de los Angeles Marsal, de 18 meses de 
edad, vecina de Reina 65, se cayó 
anoche en su domicilio, causándose la 
fractura de ia clavícula derecha. 
E l estado de la menor fué califica-, 
do de pronóstico grave, y el señor 
Juez de guardia conoció de este suce-
so. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l doctor Cabrera, médico de guar-
dia en el Centro de Socorro del ter-
cer distrito, asistió ayer tarde, al; 
blanco Josié Miouri Vázquez, vecino 
de Príncipe Alfonso S98, de una con-
tusión en la región costo lateral iz-
quierda, acompañada de la fractura 
de la sexta costilla, de pronóstico 
grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
el Mouri, en los momentos de salir 
con un carretón cargado de maderas 
de la calle de Matadero. 
UNA D E N U N C I A 
Anoche compareció ante el señor 
Juez de guardia Ldo. señor Barrio, y 
del Escribano señor Llanusa, la se-
ñora doña Carlota Millanes, tiple de 
la compañía de Opera española que 
actúa en el teatro Nacional, y vecina 
de San Lázaro número 178, denun-
ciando que por pretender los empre-
sarios de la Compañía no pagarle 
la quincena que vence dentro de ciu-
•co días, ella se negó á trabajar en la 
citada noche, y que la catada empresa 
con este motivo fijó en varios sitios 
visibles del teatro unos escritos con 
manifestaciones falsas é infamantas 
que venían á injuriar gravemente su 
reputación y vida artística. 
Esta denuncia se remitió al Juzga-
ndo Correccional competente. 
• A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Trabajando en una máquina de 
hacer galleta en la fábrica de choco-
late " L a Ambrosía," sufrió una heri-
da á colgajo en la mano izquierda, el 
operario Benigno Blanco, el que des-
pués de asistido en el Centro de So-
corro del distrito, ingresó en la ca-
sa de salud " L a Covadonga," por ser 
asociado del Centro Asturiano." 
' CAIDA C A S U A L 
Al caerse en su domicilio la señora 
doña Concepción Lago, vecina de 
Dragones número 66, se causó la frac-
tura de la pierna izquierda. 
E l estado de la paciente es grave. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
L a blanca Dolores Martínez Pérez, 
vecina de San Isidro 62, trató de sui-
cidarse ayer tarde, ingiriendo cierta 
cantidad de bicloruro de mercurio, 
que le originó una intoxicación de 
pronos'ico grave. 
L a Martínez manifestó que aten-
tó contra su vida por encontrarse 
aburrida. 
E l señor Juez de guardia conoció 
de este suceso. 
ABANDONO D E L DOMICILIO 
C O N Y U G A L 
Gabriel Jiménez Ibáñez, vecino de 
Moriano número 5, en el Cerro, dió 
cuenta á la policía de haber desapa-j 
recido de su domicilio su lecrítima es-
posa Manuela Espinosa, llevándose 
sus ropas y otros objetos. 
Jiménez sospecha que su esposa se 
encuentre refugiada en el domicilio 
de su madre doña Dolores Pérez, re-
sidente en la finca " E l Batey," en 
Hoyo Colorado. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E n una accesoria perteneciente k 
la casa Amistad número 12, residen-
cia del mestizo Ignacio Varona, y 
donde existe una barbería, penetra-
ron durante la noche anterior perso-
nas extrañas, pero sin que robaran 
nada. 
L a puerta del establecimiento apa-
reció con el candado violentado. 
D E S A P A R E C I D O 
Desde ayer por la mañana falta do 
su domicilio don Juan Moriñane, vo-
cino de Sitios 49, sin saberse ,dónde 
•pueda encontrarse. 
HURTO D E UNA B I C I C L E T A 
A Federico Gibert, le hurtaron una' 
bicicleta que dejó en el zaguán del 
periódico " L a Unión Española," 
mientras él pasó á la redacción para 
unas diligencias de su profesión de 
periodista. 
Se ignora quién fuese el ladrón. 
Policía del Puerto 
Por la policía del puerto fué en-
tregado á su dueño el bote "Fortu-
nia," folio 95, que fué recogido el día 
anterior al garete. 
Frente á la Capitanía del Puerto 
fué recogida una cachucha que se en-
contraba al garete. 
finales de las cuatro 
das que nos ofrece h o y T ^ I 
A el nal ida dos " } la W ! ^ 
Anoche hubo un principio de in-
cendio en los escombros de ios Alma-
cenes de "Santa Catalina," que fué 
sofocado por el vigilante número 1 y 
la tripulación de la lancha de la po-
licía del puerto, que prestaba el ser-
vicio de ronda. 
OTRA 6AN6A 
Warandol de puro hilo, garantizado, 
dos varas de anoho á ¡ 35 centavos! en 
L A F I L O S O F I A 
Para San J o s é 
Hay que prepararse para celebrar 
la festividad del glorioso Patriare^ 
San José y para el efecto avisar conj 
tiempo á " E l Brazo Fuerte," sito en 
Galiano 132.—Teléfono 1394. 
E s la casa que más ventajas ofrece j 
al distinguido público habanero, pues i 
además de ofrecer víveres finos de su-
perior calidad en vinos y licores no! 
reconoce rival y lo mismo acontece | 
en dulces y pasteles hechos al día por: 
Un hábil repostero parisién. Piara San 
José hay que encargar á C<E1 Brazo 
Fuerte" Mantecados, Cremas de cho-
cólate y de todas clases; helados de 
frutas, granizado, tortonis y napolita-
nos. 
Se montian salvillas con esmerado 
gusto, siendo todos los dulces exqui-
sitos. Hay Ramilletes y Crocantes á 
precios sin competencia y para ha-
cer rega-los á los José infinidad de 
objetos de fantasía conteniendo riquí-
simes dulces. 
" E l Brazo Fuerte. "—-Galiano 132 
entre Reina y Salud.—Teléfono 1394. 
G A C E T I L L A 
Mart í .— 
Noche de gala es la de hoy para 
el afortunado teatro Martí. 
Amalia Molina, la sin rival Ama-
lia, celebra su beneficio. 
He aquí el programa combinado 
por la gentil beneficiada: 
P R I M E R A TANDA, á las 7 y media 
Sinfonía por el «ex te to dirigido por el no-
table maestro señor Moisés S i m ó n . — Drama 
de amor en España; Un mis«rabl<i: E l Gran 
Canal de Venecla; Grandiosa y sensacional 
p«l lcula V I C T I M A S I N O C E N T E S ; Gran éxi to 
de los excéntr icos musicales Lolé and Lolé; 
en obsequio & la beneficiada toma parte en 
esta tanda el apreciable Sánchez Díaz; Ter-
minará esta tanda con bailes y cantes por la 
beneficiada A M A L I A MOLINA. 
S E G U N D A TANDA, á, las 8 y media. 
Sinfonía por el sexteto. — Pobre madre; 
Pas ión interesante; Estreno CONCHITA, L A 
MODISTA; Grandioso y emocionante estre-
no de 1,00 pies de largo H E R O I S M O D E UNA 
H I J A ; E n obsequio á la beneficiada el po-
pular Cuarteto Floro; Entusiasmo colosal 
por la beneficiada, la cé lebre artista AMA-
L I A M O L I N A . 
T E R C E R A TANDA, á las 9 y media. 
Sinfonía por el sexteto. — E l hada severo; 
E l secreto militar; E l padre avaro; Grandio-
sa, pe l ícula de 1,600 pies de largo, estreno 
en Cuba, MARCO V I S C O N T I ; Los cada día 
m á s notables excéntr icos musicales Lolé and 
Lo lé ; en obsequio á, la beneficiada toma par-
te la grac ios í s ima Petit D o u l ó n . 
C U A R T A TANDA, & las 10 y media. 
S infonía por el sexteto. — Papel milagro, 
so; Vistas de España en postales; Conchita, 
l a modista; Hero í smo de una hija, gran éx i -
to; Como deferencia & la beneficiada toma 
parte la aplaudida Encarnac ión Martínez-, 
Toma parte tamjiién en obsequio ft. la gentil 
beneficiada, Huri Pórte la ; Enesta últir/.a 
tanda y como despedida echará el resto en 
Cantes y bailes españoles , la gentil artista 
beneficiada. A M A L I A M O L I N A . 
Desde ayer no queda ni un palco 
en Contaduría. 
Esta noche Martí será pequeño pa-
ra el público que asistirá al bene-
ficio de Amalia. 
E n el Na-cional.— 
Esta noehe se cantará en el Na-
cional la ópera "Rigoletto," por la 
bella y aplaudida tiple señorita Ver-
gieri. Octava función de abono. 
Siguen los ensayos de ' ' L a Viuda 
Alegre.'* 
Pronto su estreno. 
Matilde Adjiaensens.— 
L a graciosa Srta. Matilde Adriaen-
seus, hija del respetable caballero don 
Francisco Adriaensens, se examinó 
del octavo grado de piano, en el Con-
servatorio Nacional del señor Hubert 
de Blank. Con dicho examen terminó 
la carrera la señorita Adriaensens, ob-
teniendo las notas de sobresaliente, 
tanto en estilo como en mecanismo. 
Le damos á la inteligente señorita 
nuestra felicitación calurosa. 
E n Payreít.— 
L a novedad de la noche en este co-
liseo es el tercer y último encuentro 
entre Satake y Fokura. 
Hay gran ansiedad por ver este en-
cuentro, que será reñido. 
Se exhibirán además magníficas vis-
tas cinematográficas y habrá números 
de varietté. 
Actualidades.—< 
E l simpático teatrico de Ensebio 
Azcue sigue dando la hora en cuestión 
de tandas cinematográficas y presen-
tación de números de variedades. 
Esta noche se estrenarán dos pelícu-
las de interesantes asuntos que han 
llamado grandemente la atención al 
público de París. 
Titulanse estas últimas produccio-
nes de Pathé Frere "Juegos de pa-
ciencia" y "Un viudo inconsolable." 
Mañana llegarán las lindas bailari-
nas orientales Pati-Indra, Les Chi-
mentti, Ettore Petrolini y el gran ac-
to fantástico y original de Shine y 
Sidney, que fué muy aplaudido en Fo-
lies Bergeres. 
A cargo de los ovacionados Mari-
Bruni y de la simpática pareja de bai-
les españoles Sánchez-Díaz están los 
A l a s nueve'y media. !> ^ 
y el duetto Corbona " 
A las diez y media • Vi 
manas Phi l l ip , y 1 ^ ^ ^ , ^ 
Satake y Polmra. a€cisiva 
NACIONAL.— 
Gran Compañía de ( W . 
Décima tnnción de ^ ^Pañri 
A las ocho y media de ]»' 1 
pondrá en escena, p r i m e r o . * 1 ^ 
un acto Ttora . — Seg/V 0Peía 
ría Eusiicana y tercero fl : S Í 
un acto: E l Barbero de 
Cinematógrafo y Varifr^j 
ción por tandas. a r i e d a ^ 
A las ocho: Vistas la • , 
Portclia y las H e r m k n a / S ^ 
A L B I S U . — n i V 
Compañía de Zarzuela 
A las nueve: La Mujeí% 
A jas ^ o : Los Ojos Negros 
    ujer v i * 
Cinematógrafo y 
Estrenos diarios. F n n S n I 
Función extraordinaria i V ^ 
y despodida de Amalia Molina 
A las siete y media: Vistas" i 
céntricos musicales Lolé and T i 1 
pareja de bailes Sánchez- Díaz 
les y cantos por Amalia. Molina y ^ 
A las ocho y media: Vistas" i I 
sequío de la beneficiada cán'^1 
Cuarteto Flro y bailes por A m ^ J 
A las nueve y media: Vistas TJ 
and Lolé y la graciosa PetÜ ¿ J l 
A las diez y media: Vistas E n 
nación Martínez, Huri-Porteli v ¡ T 
pedida de Amalia Molina. ' I 
ACTUALIDADBa.— 
Cinematógrafo y Variedades JW 
ción diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y I 
duetto Les Mary Bruni. ' : 
A las ocho y media: Vistas,y¿l 
reja de bailes Sánchez Díaz! 1 
A las nueve y media: Vistas J 
duetto Le Mary-Bruni. 
A las diez y media: Vistas y la | 
reja de bailes Sánchez Díaz. \ 
ALHAUBKÍ .— 
Compañía de Zarzuela. — Fruuáj] 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: reaparicióndj 
la zarzuela Cinematógrafo Cubano. 1 
A las nueve y media: La Pelokh 
un Alcalde. 
A N U N C I O S VÁÜÍIK 
C l í n i c a s i ñ l i o j r á ñ c a 
D E L03 
D r e s . R E D O N D O 
Y VAZQUEZ 
• Se admiten SOCC:Ü3 i f l-nwBjasí , 
B u e n o s 4. ires X . I - llab;u\ív. 
C . 721 26-M!, 
L A M P A R I T A P P A R A MARIPOSAS 
novedad, con San José, propias para regaioi 
i m á g e n e s de madera se acaban de recibir, 
O'F i l l y 91. Sinciíio Soler y Comp.. ' 
3313 St-lí 
A L Q U I L A M O S 
E n la Calzada de Vives,pr^ 
x i m o á los C u a t r o Caminos.treí 
g randes locales de 10 x 50 m 
tros , p u d i e n d o facil i tar fuerza 
m o t r i z . 
P l a n i o l y Cagiga, Monte361¿ 
3603 JíbLL-. 
F E R F Ü M 
ULTIMA PALABRA EN PABIS 
"Jacinto de Ori 
Acaba de llegar á la ^ba"a, jj 
rico perlume de la casa de YiviUe, 
Paris. , p9. 
Exclusivos agentes en toda ia* 
pública para la venta al por mayor-
L A S F I L I P S I W 8 
C h a n y S i e n B u y » 
SAN K A F A f X O 
e 953 U* 
VELAS DE CERARI¿AMsiirlol 
y Comp 
5 
EL MEJOR REPERTORIO 
3 0 2 3 
y ú n i c a A g e n c i a t e a t r a l 
S u á r e z 6 , H a b a ^ -
T e l é g r a f o : í > B G r / ' 4t. 
T e l e f o n o 'fg.jií. 
C . 759 
I T S T I N T U R A F R A N C 
L a mejor v n i i í s u a c i l h ¡13 a ) I i3 i r . 
D e v e n t a : e n la s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a a y s e « e l 
Depósito: Feluquáru L A 0^.*J?tiALi, A,MUC y O ^ J ^ - ^ ¡ 0 * 
C. 838 
